



Proces protiv profesora, svedenika i bogoslova
Bogoslovnog sjemeniSta u Dakovu 1959-!960.
D^n 5. listopa da 1959. godine uhiiena .je i zatvorena skupina pro-
i rra. svedenika i bogoslova Bogoslovnog sjemeni5ta u Dakovu. Na delu
- 
.:ine bio je Ciril Kos, duhovnik sjemeni5ta. Pro5lo je otada 35 godina,
- r.. SU od osudenih umrli, a uspomenu na te dogadaje duvaju ne samo
..lmenti, nego i oni koji su nevino osudeni, dlanovi bogoslovije i
,.:rvadko-srijemskog prezbiterija. Ovdje Zelimo rzvu(i iz zaborava te
:.rdaje i po moguinosti osvijetliti postupke pojedinaca ili skupina, pre-
.::i po uspomenama i dokumentima. Izuzetno bogat r zanimljiv iTvor
,,':macija o dogadajima i unutarnjim doZivljavanjima pruLaju pisma Cirila
. s-r. duhovnika, upuiena biskupu Stjepanu Biuerleinu i svedenicima.
, :rru i svima koji su nevini podnijeli teZinu zatvora i optuZbe posveiujemo
: straniCe
Ovaj rad ima tri dijela: uhiienje i borba za opstanak sjemeni5ta,
-::r-nikova pisma rz zat\lora, te optuZnica, glavna rasprava i presuda. Da
' 
..'-rz bude potpun, neke dokumente objelodanjujemo u cijelosti.
I. PROGON SE NASTAVLJA
1. Sjemeniita na udant
U ratnom i poratnom vihoru komunistidkih distki stradali su mnogi
:-'enici i klerici, redovnici i redovnice. Oko 380 sveienika i redovnika je
- 
.'eno, vi5e sqotina osudeno na vremenske kazne, moZemo mirne du5e
-. ni za 5to.1 Konfiscirana su i nacionalizirana crkvena dobra, mnoge
- 
.-::rove, Skole, bolnice, djedji i staradki domovi. Od toga nisu bila izuzeta
.'emeni5ta, kako bogoslovna tako i djedadka. Neke su zgrade oduzete,
-:. rsno zauzete, odmah 1945. u Sarajevu, Travniku, Splitu, aagrebu (Salata
:. tmidno), a nekim je sjemeni5tima, nakon politidkih procgsa protiv
:-:r-ara, profesora i klerika privremeno zabranjeno djelovanje."
.: S. KOZLJL, Spomenici irtuama ljubaui zagarebaike nadbiskupije. U prigodi proslaw
, n) obljetnice postojanja zagrebaike nadbiskupiie lzdaje Nadbiskupski Duhovni Stol u
.-:,dnji s "Koncilom", Zagreb 7992, passim, narodito str. 244- 259.
.: . KOMISIJA ZA DENACIONALIZACIJTJ, IzujeiCa o denacionalizaciji: "Rimokatolidka
-..:r'3 je podnilela 786 prijava za gradevinsko iemlji5te, ukupne povrSine 1,620,900 m2,
-:,,, priiava za poljopriwedno zemlji5te, ukupne powSine 2M,434,465 m2,164 prijave za Sume,
--.-pne povdine 77,727,204 m2,35 pniava za nespecijalnirano zernljiSte, ukupne povr5ine
-.-1.188 m2,tj. sveukupna povr5ina prijavljenog zernlji5ta iznosi 283,738,957 m2".
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Prvi takav proces pokrenut ie Ig5L godine u Zagtebu na kojemu je
Sesnaest poglavara i bogoslova Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeni5ta
osudeno na vrernenske kazne od jedne do trinaest godina. Sjemeni5te ipak
nlje zawor..ro. 3
U svibnju 1955. godine OkruZni je sud u Rijeci osudio petoricu
bogoslova Qosipa Kap5a, Vladimira Peze\ja, Miju Likovida, Irenka Galla i
LiviaLaganisa) nakazne zatvora a Visoku teoloSku Skoh-r za zakX1niela zvania
zavorila "na pet godina i gimnaziju sjemeni5ta na tri godine".
Zatim je u kolovozu 1956. godine do5lo na red Centralno bogoslovno
sjemeni5re u Splitu. Nakon osude dvojice sve6enika (dr. Ante Pilepida i
Branka Ostoji6a) i dvojice bogoslova (Petra Masla6a i Veselka Lueti6a) "zbog
propagande faSistidkih i neprijateljskih ideia, zbog propagande
proiirrdrzavnog i druSwenog uredenja poku5aja razbiiania bratstva i jedinswa
i zloupotrebe vjere u politidke svrhe /.../, Veliko Vijede okruZnog suda u
Splitu izreklo je zatvaranje Visoke teolo5ke Skole u Splitu s pripadajuiim
centralnim sjemeni5tem u trajanju od osam godina. Isto tako odredilo je
zatvaranje Biskupske klasidne gimnazlje u Splitu s pripadaju6im biskupskim
i djedadk-im sjemeni5tem i franjevadkim sjemeni5tem za vrijeme od pet
godina". )
einilo se da ie Bogoslovno sjemeniSte u Dakovu zaiedno sa svojim
poglavarima i bogoslovima biti po5tedeno, jer se politidka situacija donekle
smirita, prestalo je poratno "vrijeme revolveraSa", "obaveza" i nepodno5ljivih
porez^. Narod se oporavljao od posljedica kolektivizacije i "seljadkih radnih
zadruga". Prestao je fizidki napadna biskupe i svedenike iz pedesetih godina.
Po novin ama je bilo sve manje tlanaka protiv biskupa, a u zatvorima se
smanjivao broj sveienika. Popustio je pritisak na sve6enike da se udlane u
Stale5ko dnrSwo svedenika (CMD). Neki su mislil i da ee Bogoslovno
sjemeni5te u Dakovu i  njegove poglavare po5tedjet i  zbog imena
biskupa Josipa Jurf a Strossmayera, narodnog mecene i l i  zbog tada jo5
Zivu6ega biskupa Antuna Ak5amovi1a, kojega su, ist ina, komunist idke
vlasti  neposredno nakon rata, zaiedno,s nadbiskupom Alojzi jem
Stepincem, proglasi le ratnim zlodinceff i ,  o a potom' petnaest godina
3 Usp. S.KOZUL, Nav. dj., str. 483 sl.
4 Mp., Nepriiateti u sjemeniitu. Zalto je zatvorena rijedka Vi5a teolo5ka Skola, u Vjes,niku,
p"taf Zi. si,iViia 1i55; Usp. Z.RADOS, Zloupotreba vjerskih sloboda, u Borba, petak, 27 .
svibnia 1955.
S Kainjen neprijateljski ryd PilepiCa, Ostoji1a i duojice bogosloua, u Vjesnik, detvrtak, dne
2. kolovoza 1.956. str. 4.
6 Usp. poKRAJTNSKA oMrsrJA.zA UTVRDIVANJE zloiwn OKUPATOMI ryJ]FovlHpOrueCeiA-U VOJVODINI,- Zloiini okupatora u Sremu 1941- 1944, Novi Sad 1946, na
str. /33I/ pod nasiovom "Spisak istaknulih ratnih zlo(i9aca iz grupe masovnih zlo(ina
"podetak 6kupacije, stvaranle N-D.H. i pryi meseci drT,avnopravnog. relima" iza imena
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nakon toga - dvadeset dana pri;e smrti - odlikovale Zlatnim Ordenom i
Diplomom Bratstva i  Jedinstva . '  Prolazi lo je vri jeme masovnih procesa
i zatvaranja sve6enika, iako je u to vri jeme zatvorena jedna skupina
sve6enika i  laika. o Novine, kao Sto su "Dakovadki l ist",  "Vinkovadke
novost i " ,  "Narodni  vo jn ik" ,  "Narodna Armi ja" ,  "Za pobedu" i  dr . ,
prestale su objelodanjivati izjave bogoslova o mra(njadkom Zivotu u
sjemeni5tu, o nj ihovoj odluci da u budu6nosti  krenu novim putem,
,r:) j€ jo5 uvi jek bi lo pri t iska na klerike u vojsci,  koj i  desto prepu5teni
-,, r-.-ar3 sebi nisu uvijek znali kako izbieCi zamke vojnih starjeSina i
:*r"- l : : ler i  se onima koj i  su im obe1avali  radno mjesto u dru5tvu.
\ledutim, bio je to samo privid. Spremao se joS jedan proces. Sekretarijat
:- -:.iSnjih poslova (SUP), nekada5nja UDB-a, i dalje je preko svojih
;r.',',erenlka bilielio rijedi i pratio postupke sjemeni5nih poglavara i bogos-
'.':. Osnovni rzvori informacija bili su klerici koji su napu5tali sjemeni5te i
':,2tli moguinost nastavka Skolovanja, odnosno zaposlen ja. Jedan sve6enik,
-:rnik dakovadke i srijemske biskupije pisao je 18. oLujka 1959.biskupu
- 
'3panu Bluerleinu, da je iz pouzdanih izvsra duo da je SUP pozvao
...govog bivSeg bogoslova, koji: "1) Da je potpisao neku iziavu - kakvu ne
::.:m. 2. Da ie bio mnogo ispitivan o sjemeni5tu i napose o pred. 98.
.:epuni6u, Kopiiu i Kosu. 3.Da su pred. gg. Prepunid, Kopi6 i Kos - a osobito
: Prepunid, u opasnosti, jer se radi o tom, da bi ih se optuZilo radi Sovinizma,
:.-,' i Sire u Sjemeni5tu... 4.Da bi protiv njih imali svjedoditi... i ostali, koji su
--ili iz Sjemeni5ta. 5.Daorgani imaju prilidno pouzdanog materljalaiizjava
i - :e spomenutih . 6. Oa su mu rekli, da Ce gore spomenuti(!) suditi - no da
: tneni5te za sada joS ne bi zatvorili..." v
Nekoliko mjeseci prije uhi6enja SUP je udvostrudio pozornost i pratio
..:::anje, ponajvi5e duhovnika Ciri\a Kosa, koji je preko lieta zamjenjivao
: -:nike i drlao prigodne propovijedi. U istrazi su se spominjale neke
::tpovijedi a pet ih je inkriminirano kao "neprijateljski usmjerene": u
J , er-u Selu prigodom blagoslova crkve, u Osijeku l prigodom krizme, u
n* rra5u, na Veliku Gospu, u Osijeku 3 za vrijeme zamiene u mjesecu
-* :ru i u Osijeku 2 na blagdan sv. Mihaela. U optuZnicu je stigao samo
i. :ra5 i Osijek 3. Za pra6enje tih sve6enika bili su zaduleni neki novinari
- sp. A. AKSAMOVIC (Postjednje) PismoMons. Rudolfu Suereru,.od t8..rujna l9!9. U pismy.
:,=kup izvjeltava svog nekada'Snjeg tajnika o "svedanosti" predaje ordena, u Dijecezanski
trhit, u Dakouu, fond Stolni kaptol dakovadki.
-=.lan 
ugledan sveudiliSni profesor i politidki djelatnik s Politolo5kog fakulteta u Zagrebu,
- razgovoru o sludaju poglavara i bogoslova dakovadkog sjemeniSta, rekao je da mu se
.', e t5 dini nevjerolitn^iml jer su Sezdesetih godina jug5slavenske vlasti, zbog pritiska
7 ilada, prestale pokretati takve procese protiv Crkve.
'.:Ci: S.BAUERLEIN, Ostatitina biskupa Stjepana Briuerleina, fascikl "Proces".
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i lene, "poboZne osobe", koje su u propovijedima vidjele politiku.l0 U
samom Bogoslovnom sjemeniStu u Dakovu bogoslovi su bili svjesni da
drLavne vlasti biljeZe Sto se u bogosloviji govori i pjeva, napose nakon
procesa protiv svedenika i bogoslova u Zagrel>u, Rijeci i Splitu.
2.  DAn' tD"
Povratak bogoslova u sjemeniSte 1959. godine bio je u prvu subotu,3.
listopada. Ponovno su odjeknuli u pjesmi i smijehu suncem obasjani i uvijek
svijetli hodnici dakovadkog sjemeniSta. Sutradan svedani dan: prva nedjelja
listopada, u Dakovu "Dedicatio Ecclesiae Cathedralis". U "Duktorskom
teften:" tj. "Dnevniku" stoji: "Godi5njica posvete katedrale. Ustajanje u 5,30
h. U kapelici sv. Misa za dobrodinitelje. Poslije mise je Preuzv. g. Biskup
imao zaziv Duha Svetoga... Poslije podr]g Vespere u 16 h, a u 17 h imao je
Preuzvi5eni Rektor konferenciju u auli".^'
Ponedjel jak, 5.listopada zapo(eo je po obidaju, kao Sto stoji zabiljeZeno:
"Ustajanje u 5,30...11 tL Taj dan je prema tradiciji trebao biti dan predviden za
uredenje prostorija i nabavku potrebnih stvari u gradu. Pod jutarnjim
razmatranjem u grobnoj ti5ini sjemeni5nih hodnika duli su se koraci i
kome5anje. Nekoliko minuta prije podetka jutarnje sv. Mise (oko 6,30 sati)
u5ao je u kapelicu duhovnik vld. iiril Kos i rekao: "Gospodo, u sjemeni5te
su do5li organi unutraSnjih poslova da obave pretres. Molim Vas da saduvate
mir". Bogoslovi su morali siii u veliku blagovaonicu izkoie nisu smjeliizlaziti
dokraja pretresa, tj. do 22,00 sata. Sjemeni5nu je zgradu opkolilo i zaposjelo
pedesetak milicajaca i policajaca. Saznali smo da su odvedeni neki poglavari
i bogoslovi.
Tako je zapodeo jedan od najcrnjih i najduZih dana u povijesti Bogos-
lovnog sjemeni5ta u Dakovu, crnji od onih kad je potres drmao temelje
njegove zgrade ili po1ar pusto5io njegove zidove, crnji od dana neima5tine
i gladi, oskudice u jelu, vodi, grijanju. Zapo(elo je doba strahovania za
opstanak samog sjemeniSta. Sjemeni5ni kronidar lapidarno je napisao o tom
danu: "5.X. Ustajanje u 5,30 h. Iza razmatranja u 6,30 podeo je pretres
sjemeni5ta od strane SUP-a Osijeka. Odmah su odvedeni: Pred. g. Marijan
ro Usp. Pismo Cirila KosA, dubounika, od 16.1. 1960, str. 21 i 25. Pismo je upravljeno biskupu
S.Bduerleinu iz OkruZnogzatvora u Osijeku, na 105 stranica toaletnog papira. To je pismo
izuzetno vrijedno zbog mnogih pojedinosti iz razdoblja istrage. O papiru duhovnik piSe
svom biskupu: "Jasno je i to, da ne eerc zamjeriti, Sto je pisan na ovom papiru, jer jedino
taj imam, a i zgodan je po formatu itd. Uostalom sv. Pavao ka1e, da ovisi o londaru, kakav
6e oblik dati glini. On moZe od iste sirove gline napraviti i stanovitu posudu, a i vazu za
cvijede. Tako je i s ovim papirom. Kad na njemu piSem svojemu Biskupu ili prijateljima,
onda on postaje "minister papir", koji dolikuje osobi, kojoj piSem. Konadno, znate, da ovaj
list ne pi5em u svojoj sobi u sjemeniStu, sobe br. 58, nego iz sobe br. 23. u Osijeku...",
str. 51. Vidi: S.BAUERLEIN, Ostauitina biskupa StjQana Briuerleina, fascikl "Proces".
rr /M. SRAKIC/, Duktorcki tefter 1959/60, dne 4.X.






















-::c., proferor,13 vld. iiri l Kos, duhovniXln ,vl(^Ivan Kopii, prof. i
rf;T': ::: - j sa trojicom bogoslova: Ivicom Mr5o VI. tei.,'o Perom Sokieviiem
- 
-:- - i Stiep anom Sr5anom II. ted.18
-- ; :ireme pretresa bogoslovi su se nalazili u sjem. blagovaonici, dok
{- -,::.. rrii svjedoci kod pretresa. Navede je bio, ipak, svedani blagoslov,
,riii.lr : :rto r.ld. Stjepan Dlalto. Nakon zaklju(ka zapisnika - a to je bilo u
'  
-  - i .r  smo na spavanje". "
::::es je trajao do kasno u no6, jer su istraZitelji htjeli pretraLiti svaku
.','3ki stan, sve zajednidke prostorije, prelistati svaku knjigu i zaviriti r-r
, '  
- r - - ,  - r^ ieZnicu,uk l juduju6i ioneusjemeniSnoj  kn j iZnic i ,ko ja jeutovr i jeme
"r*- : - so 30.000 svezaka knjiga i dasopisa. Dr1avni organi, uvjereni da 6e
:r -.- - icga pronaii, udarali su i po zidovimatralefi skrivenu radiostanicu,
*.,! -:uZje. Kako je to bilo tragikomidno, pokazuje i sludaj s pi5toljem M-G
4r--: . - profesora (djedjom igradkom, s dodatkom za gadanie muha), zbog
,r ,:'ir su istraZni organi digli veliku poviku, koji je u prvi mah oduzet (ali
r;:-. r vraien), o demu je dotidni profesor u Zapisnikiziavio: "Pi5tolj je posve
*',:: 
-:isna dieQa igradka koja je svakome dozvoljena, a ja se njom nikad
*Lr:itr- :-r iavnim mjestima sluZio"." Medu sumnjivim knjigama i dasopisima
- r i . - se i oduzeti su "Apokalipsa i otkrivenje sv. Ivana apostola", "Povijest
"'. 
-:,:;ie". "Katoliike misije", "Dvije kniige u vidu skripata pod naslovom
"- : {RIST, tiskane u Zagrebu 1958. godine, "Roman (!) u nastavcima u tri
*r'':r : :spravak) - Knjiga u nastavcima "Moj misal" (sic!), "Moj dasoslov".
,;# rr: 
-- : :: -\larinko (1911-197), kapelan u Nijemcima, upravitelj Zupe u Gunji, Trnavi,
-lrr-.,-L-.::.' u Osijeku. U Bogoslovnom sjemeniStu generalni prefekt bogoslova, profesor
tln:r; "c-*; :.n'atske knjiZevnosti i filozofije u Liceju te filozofile na Visokoj bogoslovnoj
,iiriin;: -- :', Dogoslovima ostao je u uspomeni kao profinjena, plemenita osoba.
lus {.ar - - ::de55rf i biskup dakovadki i srijemski, bio je tada duhovnik sjemeniSta i profesor
.;*'ir.Lr: -.: rBS-i te ascetike i liturgike u ficelu bio je u to vrijeme gldrvna osoba'u zboru
Jr!:u j ,-, : Drofesora. Uporan, otvoren, radin, brzo je stekao povjerenje bogoslova. Preveo
rr :; i- :--:iike i bogosfove nekoliko djela s francuskog i litindkog,'bio jE stvami glavni
;r:i- -.- '\-.esnika dakovadke i srijemske biskupije". Bio je omiljeni propovjednik. Bogos-
-' :, -,io sluSali njegova sadrlajem bogata "punkta" (vedernju pripravu za jutarnje
:.:-, -.:'e' i razmatranja, odnosno konferencije. Svoje nastupe je veiinom biljeZio,
li':r , :: : pr3\'om "duhovnidkom bogatstvu", ali i izuzetno vrelo "sucima istraZiteljima"
.,:.,; i -.1 :.-= :ptUZe
c ". :  -  . ' , :n t1926-198D, nakon redenja kapelan u Bo5njacima, te upravitel j  Zupe u
;-: -. 
-'. --:nta i Rajevu Selu, a u sjemeni5tu je obna5ao sluZbu prefekta studija i prefekta
-.r:.- : re z: mlade, tj. Liceja , zatim arhivara i knjiZnidara i generalnog prefekta bogoslova.
: . '= ::Jtesor vjeronauka, zemljopisa, povijesti, matematike u Liceju.
*-, .-,'r Ir.ica, bogoslov vrhbosanske nadbiskupije, student 4. godine studija, sada svedenik
- '_ : .- idbiskupi ie.
- ' *.::'. ' i i Petar, bogoslov Dakovadke iSrijemske biskupije, student detvrte godine, sada
-: :- : : . :d iste biskupi je.
+ )-€lf,n Sr5an ie brzo puSten.
. ,  
. * . i ,e .  dne 5.X.
:t -::.:rk sastavljen dana 5. X. 1959. godine u prostorijama privatnog stana i radne sobe
-,-: 
.' 
..<ova Benkovi6a, u S.BAUERLEIN, Ostauitina biskupa..., fascikl "Proces".
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Dakako, oduzeta su sva djela Mile Budaka i mnoga izdanja iz vremena NDH...
Na5ao se medu njima i 'Jedan tovarni list broj 164. lelieznitke stanice
Vukovar, na ime Kopii Ivana,profesora VBS Dakovo, poSiljaoc Be5li6 Mato,
Sotin, od 12.II. 1958. godine".z1
Kasnije su uhi6ena jo5 detiri sveienika bivSa bogoslova u dakovadkom
sjemeniStu: GaSo Hrvoje, student pete godine na Visokoj bogoslovnoj Skoli,
sveienik Vrhbosanske nadbiskupije, u to vrijeme duhovni pomoinik u
Travniku. On je priworen 6. listopada 1959. u Travniku i doveden u OkruZni
zatvor u Osijek; Baji1 Anto, sve6enik Vrhbosanske nadbiskupije, Zupnik u
Jela5kama, nekada5nji student na Visokoj bogoslovnoj Skoli u Dakovu.
Uhiien fe ved bio i na\azio se u istralnomzaworu u Sarajevu Petrovie Zvonko,
sve6enik Vrhbosanske nadbiskupije, kapelan u Kaknju, nekada5nji student
na Visokoj bogoslovnoj Skoli u Dakovu, uhiien 9. rujna 1959. godine i
priveden u istraZnr zawor u Sarajevu, a kasnije premje5ten u OkruZni zawor
u Osijek;" Radielovii Bo5ko, sveienik Dakovadke i Srijemske biskupije,
kapelan u Zemunu, priworen je 19. prosinca 7959. U sjemeni5tu je svima
bila dobro poznata njegova "ekumenska" otvorenost prema nesjedinjenoj
bra6i, pr? j. njegovo uhi6enje samo potvrdilo da je u pitanju montirani
proces."
Slijedili su dani napetosti i i5dekivanja. Dva dana nakon pretresa umro
je biskup dr. Antun Ak5amovii. Povremeno su dolazili istraZitelji i ponovno
pretraLivali knjige uhi6enih profesora, napose duhovnika. Deset dana nakon
uhi6enja pozvana je prva skupina bogoslova na saslu5anje. Bogoslovi su
sami organizirali zajednidki Zivot, a razmatranja i punkta drlao je jedino
tada5nji rektor sjemeni5ta i biskup dakovadki mons. Stjepan Bduerlein.
Kronidar pi5e: "Na5ih poglavara joS nema. I Preuzvi5eni je od nedjelje odsutan
(10.X - 18.X.), te duktor zamjenjuje i njega i prefekta (15.X:)... Prefekta i vld.
duhovnika joS nema...".z4 Bili su svi svjesni da drlavni organi budno prate







zr Usp. Spisak oduzetih knjiga, dasopisa i nov.ina prilikom pretresa knjiZnice Visoke
boloslovne Skole u Dakovul od 5.Xl 1959. S.BAUEIILEIN, Osiauitina...,fascikl "proces".
Odlzeti materijal naveden je na 5est stranica sa 69 brojeva.
22 Yidi: d.KOS, Osobni arbiu, fascikl "OkruZni sud Osijek"
23 Jqs 14. studen oga 7959. godine Bo5ko Radielovii je pisao iz Zemuna biskup_u B_duerleinu:]'Cim sam duo pbtresnu'Iilest o na5em dragom sjeineniStu razumio sam i VaS teSki P9l92ai
i odinsku brigu z^ ono Sto Vi smatrate zjenicom svojega oka. Pomi5ljao sam 5to bih ia
mogao udiniti-i kako bih Vam mogao olakiati - alieto, nilalost, ne mogu nikako drugadije
negb samo sklopljenim rukama i iikrenim suosjeianjem. Kako bih rado pojaq da zamjenim
moga dragoga duhovnika, kako bih rado mjesto njega sjeo na optuZenidku klupu, da mu
tak6 bareir Zonekle zahvalim za ono Sto ie udinio nama. Arli naZalost, to je nemogu6e...
Isto bih tako zamiienio i sve ostale koii se iamo nalaze", vidi: S.BAUERLEIN, Ostaldtina...,
fascikl "Proces". - Vlf. goSko nije sjeo na optuZenidku klupu mjesto svoga duhovnika nego
zaiedno s njim is drugim optuZenima.
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' --1:r'imaju.25 N"ki su podeli napuiltati sjemeniSte, mladi od straha Sto ie
{:* *r.,.:i--:ri. a drugi zato Sto su svoju ulogu u sjemeni5tu odigrali. LJz jedno
:,r :i - :.apisano: "Danas nas ie napustio kolega /.../, bogoslov dak.
' ,--l-'= 
_,)retan mu put!! Bilo mu sretno. Kamo sreie, da nas joS netko
, ,  - : . -  
' - 'Do kra ja je ot i5 lo  samo pet  bogoslova. . .
_l Sjemeniite treba saiuuati i poglaunre osloboditi
--;,s\ 1>re-z:>..rre.rir, {a\,s-*'rLkr \ sr\essrs\lt \,\s \e- tr5:rssrrs\ dSgUdt5kSC fS
" 
- - siovnom sjemeniStu i oko njega i duboko zabrinut za ugledne i Stovane
'=scre, mlade sveienike i bogoslove koji su priworeni i optuZeni. Pitalo
.: I udiniti u tof te5koj situaciji. Jedni su smatrali da treba intervenirati kod
--,-.:rih vlasti, dnrgi da ni u tom tragidnom dasu ne treba pokleknuti pred
- :'.) kojima nije stalo ni do istine ni do ljudskih pr^va, a kamoli do Crkve.
-: rr-i Stale5kog druSwa sveienika (CMD) su nudili svoje usluge kod
-:-'.'rih vlasti, ali veiina svedenika bila je protiv toga, jer to bi zqadilo
-::,ti UdruZenje i povjeriti mu zadaeu koja mu nipoito.r. pripada.zT
-- skrbi za sjemeni5te Stolni Kaptol dakouaiki i srijem.s&i uporno je






\: sjednici Stolnoga kaptola odrlanoj dne 4.XI. o.g. do5la je do izraLaia
-, z-rbrinutost za sudbinu sjemeniSta, komu povodom procesa protiv nekih
: :';'rra i klerika prijeti ozbiljna pogibao da bude zafvoreno. Do nas dolazi
: sr zabrinutost biskupijskog sveienstva i roditelja, diji se sinovi nalaze
. =:reniStu. Prema naSim informacijama postoji vjerojatnost, da bi se ta
..^-ro za sjemeniSte mogla otkloniti, ako bi VaSa Preuzvi5enost osobno
: -.€oirala kod Vjerske komisije u Zagrebu. Ove smo informacije primili
:::dsjednika N.O. kotara Osijek g. Mate Bunjevca, koji je dao iziavu da
-:.'nii izvidni postupak protiv sjemeniSta biti obustavljen, ako bi VaSa
: -r.-iSenost aj din udinila.
---5ii izdao naredbu dne 5. listopada, "dazadrli iovom sud_u uz potvrdu prijema preda
- ,:-:. brzojave i druge poSiljke kble su poslane okr. Kos iirilu..." i navod6 se imena
-:--f,rice uhidenih i dvadeset5estorice poglavara, profesora, dasnih sestara i bogoslova,
: C.KOS, Osobni arbiu, fadcikl uOkruZn-i sud u bsijeku". '
..r- ,1 SR{,KIC/, Duktorski tefter, dne 15.K.
-. eienidkom udruZenju duhovnik piSe iV zatvora: "Sto se tide UdruZenja, stao sam na
.- - :r'i5te. da je to neposlu5nost bis\upu i d.1 oni nisu kompetentni rjesavati pitanja op6eg
-' :-es3". u Pismo od 16.1.1960. Vidi:  S. BAUERLEIN, Ostardtina... , fascikl "Proces".
Diacovensia l/1994.
Molimo Va5u Preuzvi5enost, da bi o tom ozbiljno razmislili i na taj se
korak odludili, kako je to Yama preko Msgr R. Sverera i preko Dr R. Schtitza
preporudio takoder i beogradski nadbiskup Msgr Dr J. Uidi6.
Ovu svoju predstavku iznosimo kao izraz svoje velike zabrinutosti za
dobro sjemeni5ta, kao i da otklonimo eventualne prigovore viSe crkvene





Istoga dana molbu istog sadr1aja upravio je biskupu i Profesorski zbor
Visoke bogosloune ikole i Sjemeniita u Dakouu:
Preuzvi5eni gospodine biskupe! Potpisani profesori V.B.5. i Sjemeni5ta
suodeni s jedne strane s moguino5iu, da na5e sjemeniSte bude od strane
drlavnihvlasti zatvoreno, a s druge strane vrlo zabrinuti radi teSkih posljedica
i velike duhovne Stete, koia bi otud nastala i zakler i za svecenidke kandidate
i za nale vjernike, mole VaSu Preuzvi5enost, da dobro razmisli i prihvati
sugestiju, koja je stigla sa strane drlavne vlasti, kojom bi se moglo spriiediti
zatvaranfe sjemeniSta, a to je, da vaSa Preuzvi5enost osobno posjeti Vjersku
komisiju u Zagrebu i tamo kao biskup i rektor sjemeni5ta poduzme, Sto je
mogu6e, da nam se sjemeniSte oduva a i cijeli proces ikazne protiv zatvorenih
poglavara i profesora vld. Kosa i Kopiia te drugih bogoslova barem koliko
toliko ublaZe. U sinovskoj odanosti
Msgr Ivan Sedkar,
Dr Ilija ZivkoviC,
Dr Marinko Prepu ni129,
Vilim Hir5nhauzer
zs Vidi: S.BAUERLEIN, Ostazdtina..., fascikl "Proces".
29 Prof. dr. Marinko Prepunid nakon nekoliko dana bio je zbog psihidke iscrpljenosti pu5ten
iz istralnog z tvora tb mu je dana mogu6nost da se brani sa slobode.
30 Ondje. Iz tog dopisa saznajemo, da su drlavne vlasti s-uge.rirale da biskup neSto podu,zme
za slemeniSG i z:a uhiiene. Prema tome, nije bila rijed o krivici nego o tome da se slomi
dakovadki biskup, a preko njega i drugi biskupi.
Josip Sokol, v. prepo5t,
Msgr Ivan Sedkar,
Dr. Zvonimir Markovii 28
4.xr.rg5g.
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Medutim, biskup Stjepan Biuerlein nije smatrao da svoje sjemeni5te i
-lriiene poglavare u tom dasu smije na taj nadin braniti, Stovi5e, nije htio
::in-riti r-r audijencijr-r ni dlanove Vjerske komisije koji su, detiri dana nakon
.riienja profesora i,bogoslova, u Dakovu prisustvovali sprovodu biskup4
-^1tlrn2 Ak5amovi(a.)'To je duhovniku Cirilu prigovorio i sudac istralitelj.sz
3:skr:p se povjerio pojedinim bogoslovima i govorio: "Ovo nije proces protiv
-::r'reniSta i uhi6enih nego protiv biskupa". Te5ko je bilo shvatiti biskr-rpov
' 
-,r' i postupak u dasu kad je sjemeniStg,bilo pred zatvaranjem, a poglavari
-::cl rrrogu6no56u teSke kazne zatvora.)' On, ne samo da nije htio interve-
- :-,ti kod drLavnih vlasti, nego ni traLiti dopuStenje od sudskih vlasti da
- :'cti zatvorene sveienike i bogoslove, iako su oni to odekivali, kao Sto
- 
.: Cr-rhovnik: "Dodite jednom i Vi ovamo, prije nego odemo dalje. Vjerujem,
' 
--rvor omogu6iti - bilo pojedinadno, bilo zajednidki -. Istina, mi svaki dan
- :-',imo toplinu VaSe posredne i te5ke, brige za nas, ali ne sumniam, da i
:--. .1s" ima svoje posebno znadenje".t t
tsrskup je 9. studenog, u 16,00 sati, pozvao sve kanonike na sjednicu,
- , :. ;rci ih je obavijestio da podnosi molbu Svetoj Stolici da ga razriielt sluZbe
--, >: rlskog administratora biskupije. On je doista i tu zahvalu i napisao, a
- 
-::'.\-odu (s latinskoga) ona glasi:
Dakovo, dne 9. studenoga 1959.
Sveti Ode,
Srolni Kaptol i dio sveienstva Sto boravi u biskupskom gradu trale od
---:a: da poduzmem neke korake pred drZavnim vlastima u vezi s istragom
. *:skim procesom protiv nekih profesora i klerika naSeg sjemeniSta pred
".=:rclnim sudom. Buduii da se tu radi o dvojici mojih odlidnih sveienika i
-:tjnim vrlo dobrim klericima, a povrh toga, kako mi je Njegova Uzoritost
.-,:.iinal naS Al. Stepinac javio, da takve korake prema civilnoj vlasti nipo5to
-.= :reba diniti, jer bi to zna(ilo i prije presude Narodnoga suda moralno
':Citi spomenute sveienike i klerike i s civilnim vlastima uii u vrlo
ir {:nonik Iliia Anakovii poslao je biskupu pismenu poruku: "lza 8,J0 ie nazvao Ordinarijat
:,irik Vjerske komisije Fried i molio, d-a li Vas moZe posjetiti prije funkcija... Dobro je, da
--r.o odirah znate. Molda 6e poslije svega doii Vam izraziti saude56e", Dakovo, dne 10.X.
-959. Iliia Anakovi6" ,u Dijecizanlkt arFiu u Daleouu, fond Stolnoga Kaptola, godina 1959.
_1: .\ nanra posebno zamjereju,Sto niste primili onu delegaciju (vjersku. komisiju) kad je bila
: Dakovd. Ja mislim, <la ee to biti prilikbm predavanja odlikovanja pok, bisk. Ak5amoviia",
: i ie duhovnik biskupu, vidi:  Pismo Cii ta KosA,'dubounika, 'od t6.1. 1960. str.  15. u
i eAunRtEIN, Ostazdrina..., fascikl "Proces":
-13 \eki su sveienici podrlavali biskupov stav: "Qragi Preuzvi5enil /.../ U prvom redu htio
bih Vam od srca destitati na Va5em drZanju! Cire mi je Lao, ali sam dvrsto uvjeren, jer
poznajem iiru dobro, da on sam sebe najmanje Lali", Nijemci, dne 9.11. 1960". Vidi:
S. BAUERLEIN, Osratdr inA. . ., fasc ikl rt Proces r'.
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pogibelfan kompromis, - u svoioi biskupskoi savjesti, sve briZno razmotriv$i,
prJsudio sam, d^ r" Zelii Kapfoi" .t" moae udovoljiti. Zalo ponizno molim
VaSu Svetost, da me bfagonaklono izvoli maknuti sa sluZbe apostolskog
administ ratora, i da istovremeno imenuje na upraLnjenu biskupsku stolicu
novog biskupa, tj. prema prijecllogu Preuzvi5enog Gospodina Josipa Uid&,
beogiadskog nadbiskupa^(rieo gid) kome je dakovadki Kaptol predlozio
svoje kandidate.
Ovom prilikom molim, Sveti Ode, da VaSa Svetost nakon moga maknu6a
izvoli odrediti mjesto moga boravka izvan grada Dakova. Vrlo bih Zelio da
mjesto mog boravka budJizv an drlave flugoslavije), jer boravak u domovini
nakon ma[nu6a bio bi za mene teLak i gorak'
Prostrt pred nogama VaSe Svetosti, u svemu se podlalem odluci Va5e
Svetosti, izriaavam jsjedaje sinovske poslu5nosti i ponizno se prepontdam
odinskim moliwama Va5e Svetosti.
StjePan Biuerlein, nasl. nis\gP'
aPostolski administratorr' -'
Istog dana Stolni Kaptol je n^ svojoj sjednici 
. 
odludio obratiti se
beogradrko- nadbiskuplr mons. ;osipu Ujdi6u, predsjedniku Biskupske





Izvje$dujemo Va5u Preuzvi5enost, da je preuzv. g bisku.p mons' Stfepan
Bduerlein na kaptolskoj sjednici odrlanoj 9.XI. o.g. Y biskupskom dvoru
izvijestio, da podnasa -oib., kojom moli Sv. Stolicu da ga tazriiesi sluZbe
apostolskog administratora biskupije, te zamolio Stolni Kaptol, da po svojim
delegatim, ,tlego*, pismenu zahvalu umdi Vama time, da izvolite s Va5om
popratnicom uputiti na Sv. Stolicu.
Povod ovoj zahvali, prema iziavi prellzv. g. biskupa mons' Bluerleina'
koju je dao n" il.dnici Siolnog" (aptola, su dogadaji u sjemeni5tu za koje
postoji opasnos i a^ bi moglo biti zatvoreno u povodu hap5enja dvojice
poglavara i deworice klerika.
Stolni Kaptol je u svoioj sjednic\ odr?anoi 4.xL o.g. PePzv. S.biskupu
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r ondje. Nije poznato, ie li.biskup Bduerlein molbu za razrielenje sluZbe administratora
"- ;;;-l'; ii.lf"l k;p'F,d;adena u'zapeda.denoj koverti u nieg'ovim.spisima). Najvieroiatniie
ilil;ril;il112l <Jokument svo;e Sdluke, jer ie on, mjese"c dana.ianiie, ti' 12' listopada













::risije u Zagrebu. Predstavku Stolnoga Kaptola prila1emo ovom dopisu u
'=cisu, kao i predstavku profesora sjemeni5ta u istoj stvari,
Kako je Stolni Kaptol uvjerenja da u sadaSnjoj siutaciji, kada mons.
-:rlein nikako ne Zeli da se odazove na5im sugestiiama, ne vidimo drugog
a,a za spasavanje sjemeni5ta, ujedno molimo VaSu Preuzvi5enost, da bi
.-..f,m pOpratnom dopisu na Sv. Sto\icu Plepofuti\i, da zakrva\* rr\ons-
,:rleina prihvati. Buduii da !e Pfldme1 veoma urSentan, m'rs\en)a sIT\o'
-: \,aSa Preuzvi5enost mogla pt.atoZiti Sv. Stolici, u-koliko usvo ji zahvalu'
,'.'iasti Stolni Kaptol, da izabere Kapitularnog vikara'
\lolimo vasu preuzvisenost da zamoli Sv. Stolicu da odgovot i12 zahvalu
'. 
.aSten)e Sto)nom Xapto\u \ ama dostavt brzo)wno'
Sye potrebne informacije dat ie Vam na5i delegati: mons. Josip Sokol,
: _si prepo5t StolnogaKapiola i mons. dr. zvonimir Markovi6, kanonik.
Va5oj Preuzvi5enosti u Kristu gQani
Josip Sokol veliki PrePozit'"
\akon Sto je u OkruZnom sudu u Osijeku zapodela glavna rasprava, i
_ 
.. rn 5ro se podelo govoriti da bi se optuZba mogla pro5iriti i na Bogoslovno
-:-.eni5re, Siolni Kiptol je 31,. sijednja 1960. godine upravio Predstavku i
ru lzvr5nom viieiu Sabora N.R.H. Komisiji za vierske poslove Zagreb:
. :ino vije6e Sabora N.R.H,
-  
- q i 9
. ::rsija za vierske PDslove,
- :e  b
Dakovo, 31. sijednja 1950.
Stolni Kaptol dakovadki po potpisanim svojim predstavnicima, koji su
: tlo predstavnici sve6enstva biskupije dakovadke, podnos€ ovu:
PREDSTAVKU I MOLBU
Stolni je Kaptol 30.I.I950. saznao da je drlavni tuZilac u Osijeku, u
' 
.,-esu protiv nekih poglavara, profesora i bogoslova u dakova(kom
:::eni5tu, pro5irio optuzniciu i na same institucije, tj. na Bogoslovno
:-.eniSte, Visoku bogoslovnu Skolu i na Licei, da su svojim odgojem i
.-::rrom, odgajale bogoslove u pravcu inkriminiranih prekrsaia, za koie
odgovaraju pred OkruZnim sudom u Osijeku.
,- . -::rdan su mons. Iosip Sokol i Dr. Zvonimir Markovid i (dr Rudolf Schtitz \ao vozadi),
.- 
--Jilrg^ti Stolnoga kaprcla osobno odnijeli pismo y gg9.ggd. Postoji biljeSka da tu
-=:stav[u nisu uru-dili, ier nije bilo oportuno, ali je netko biljeSku- precrtao.
- ; nakon toga, dne t i. ituddnoga otiutovSo je u beograd sam biskup Stjepan Biuerlein,
-: -...eroiarniiJna poziv nadbiskuba lJiti1a koii ga je trebao obavijestiti o imenovaniu.Va
-:: :encijalriog bi'skupa dakovadkog i'srijemskoga. niskgP i.e Stolnom $Ptotu. preO.9!i9
- 
_ 
j o imenovaniu za rezidenciialnog biskupa na sjednici odrZanoj dne 2. proslnca. vlch:
_l..ecezanski arb'iu u Dakouu, fond Slolnoga- t<aptola dakovadkoga za godinu 1959.
33
Diacovensia l/1994.
Stolni Kaptol iznenaden i zabrinut ovim predlogom drZavnog tuZioca,
moli Vjersku komisiju da svojim posredovanjem za(titi Sjemeni5te, V.B.S. i
Licej.
Molbu obrazlalemo ovim razlozima:
1. eetiri (lana Stolnog Kaptola su dugogodi5nji aktivni profesori na
Visokoj bogoslovnoj Skoli, te dobro poznaiu sistem odgoja, koji bogoslove
nije nikako mogao navesti, da podine inkrimirana djela.
2. Za sludaj, da OkruZni sud u Osijeku prihvati prijedlog javnog tuZioca
r zatvori gornje institucije, time bi bila teSko pogodena dakovadka biskupija,
nevini bogoslovi i njihovi roditelji.
Nepravedno bi bilo, ako bi radi bosanskih bogoslova, koji su u ,
dakovadkom sjemeniStu samo kao privremeni gosti, a koji su sada optuZeni,
stradalo dakovadko sj"emeniSte, kad je od sedamdeset dakovadkih bogoslova
optuZen samo jedan.)/
3. Stolni Kaptol, kao vjerni duvar tradicija biskupa Strossmayera i
Ak5amovi6a ponovno moli Vjersku komisiju, da poduzme potrebne korake,
kako bi se navedene biskupijske institucije izludile iz optulnice i saduvale
dakovadkoj biskupiji. Uvjereni smo, da bi takva gesta mnogo doprinijela
medusobnom povjerenju, Sto je na5a iskrena leIia.
Za Stolni Kaptol dakovadki:
Msgr Josip Sokol, vr.,
msgr. dr. Zvonimir Markovi6, v.r.,
Dr Ivan Rogii 38
U nrjnu 1960. godine, u odekivanju rjeSenja Zalbe Vrhovnom sudu NR
Hrvatske u Zagrel:lu, podnio je Molbu Saveznoj vjerskoitomisiji u Beogradu
beogradski nadbiskup dr. Josip Uiai6, no bez uspjeha."
Neki sveienici iz redova Staleskog dru5tva sveienika uporno su
zahtiievali od biskupa, indirektno ili direktno, da intervenira kod Vjerske
komisije u Zagrebu odnosno predstavnika drLavne vlasti u Osijeku ili
J7 Trojica sveienika vrhbosanske nadbiskupije (nekadaSnji bogoslovi dakovadkog 
.sie-- 
meni$ta), Anto Baji6, Hrvoje GaSo i Zvonko P6trovi6 optuZeni su da su.ili pripadali ilegalnoj
organizaciji "Hrvatski pokiet mladih", odnosno "Mladi Hrvati" ili znali za.niu i s niezinim
dlinovima'kontaktirali. Stolni kaptol htio je da se ta optuZba protiv njih ne poveZe sa
dakovadkim sjemeniStem.
3s Vidi: Dijacezanski arbiu u Dakouu, fond Stolnoga Kaptola dakovadkoga za godinu 1959.
39 I'Gospodine Predsjednide...Kako su spomenuti ve6 skoro.go.dinu dana li5enislobode; pjije
nisu'bili nikada kalniavani; a pored toga bi njihove biskupije, zbog velike nestaSice
svedenstva, trebale ove sveienrke za pastvui to sam slobodan zamoliti Vas, gospodine
predsjeclnide slijedeie: bi li Vam bilo *_ogyiq, kao Predsjedniku.Vie.rske komisije izrazit
nadleZnom DrZavnom tuZiocu Zelju, neka bi kod rasprave u apelaciji uvaZio spo_menute
razloge i bio blag u svojim prijedlozima..." Br. 89/Bk-1960, odl 6. septembra 1960. Vidi:














,- '."r-u.40 Kad to biskup nije hito udiniti, tacia su se oni sami obratili
OkruZnom sudu i Vjerskoj komisiii da se za5titi sjemeni5te, kao Sto je to
rziavio predsjednik Okrulnog suda Hodalii:
"Jedno pismo dostavila je sudu Velika skupStina staleSkog druStva
sveienika Hrvatske. U njemu pi5e kako su u nekoliko slavonskih kotareva
tdr1ane skupStine katolidkih svedenika na kojima se diskutiralo o procesu
-- Osijeku... U predstavci se dalje kale da je novinarima Dragutin Hodalii
:':r-io da dakovadka bogoslovija ima dugr-r tradiciju, da je nju stvorio
:::ossmayer, te da je ona bila pod stalnom brigom nedavno preminulog
^:skr-rpa Ak5amoviea... Potpisnici predstavke, kaLe se dalje u njoj, izjavljujtr
- .:ne Velike skupStine, da oni ne mole zakrivce, vei da brinu za sjemeni5te...
-" oredstavci se kale i to, da oni, t.j. DruStvo katolidkih sveienika Hrvatske,
.uduju protunarodni rad optuZenih Cirila Kosa i drugih, "jer takovom
:.:crijateljskom radu,nema mjesta nigdje a najmanje u jednoj vjerskoj
- . :eo jnoj  ustanovi . . . t r ' r r
Upravo to nije htio udiniti biskup Biuerlein, tj. da na radun nevinih
:,. giavara, svedenika i bogoslova spasava sjemeniSte. To mi5ljenje dijelio je
-:anitelj dr. Zlatko Kuntarii koji nije pristao da se vr5i pritisak na Vrhovni
. 
-C. On je smatrao i u tom smjeru vodio obranu da osudeni nisu pre5li
-:-rnice sluZbenog naudavanja Crkve, a ako sud ipak powrdi presudu, tada
i: to mora prihvatiti kao "kril, pa makar kril mudeni5tva, jer su nam na5i
.:eali vjedni. A taj spor izmedu zakona drLavnih i zakona na5e vjere ne moZe
:.'e5iti nikada niti svi na5i biskupi, a joS manje jedan bisk;p ili nekoliko nas
::gmejaca, koje nas joS dragi Bog samo drLi na Zivotu!" "
II. PISMA IZ ZATVORA
Ispodetka se malo znalo o uhidenima i to je poveialo i inade mudnu
.::uaciju. Istina, od vremena do vremena prodrla bi koja vijest o priworenima,
:.: sve je to bilo neprovjereno i desto proturjedno. Iz novinskih se natpisa
.'znalo da je duhovnik Ciril Kos dospio na prvo mjesto u skupini optuZenih
zi "proustaSku i protudrlavnu djelatnost u sjemeni5tu". eim su zaworske
'"'.-rsti dopustile, organizirana je dostava hrane, a kasnije i redoviti posjeti.
>srb je o tome vodio dr. Emil Mayer, Zupnik Tvrde u Osijeku, zajedno sa
:'''ciim kapelanom vld. Ivicom Jane5om. U sjemeni5tu su bogoslovi dekali
>ozive na saslu5anje i svjedodenje protiv vlastitih odgojitelja, dekali i

















+0 Petar Masnii, Zupnik u Kukujevcima pisao je msgr. Rudolfu Svereru, da se biskup mora
osobno obratiti Vjerskoj komisiji u Zagrebu a i Saveznoj vjerskoj komisiji u Beogradu;
Pavao Matijevii, Zupnik Osijek III, takoder je upravio pismo biskupu, a iz njega se daje
naslutiti da se biskup indirektno zanimao preko dlanova sveieniikog udruZenja kakvu bi
rziavutralile Narodne vlastiod biskupa, vidi: S. BAUERLEIN, Ostauitina...,fascihl "Proces".
rt ^\1.M., Zaurieno sudenje proustaikoj grupi iz Dakoua. Osudeni su proglaieni kriuim i strogo
osudeni za neprijateljski rad, u "Glasu Slavonije" od 9.1I. 1960, str. 3.
+2 Pismo od 19. lipnja 1960. Vidi: S.BAUERLEIN, Ostauitina...,fascikl"Proces".
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Nakon zavr$enog istraZnog postupka uhi6enima fe bilo dopu5teno da
se jave svojima, pa i o bivS_im poglavarima u sjemeni5tu i biskupu. Nairevniji
u rome bio je duhovnit iirit Kos, dok su drugi poslali po koju poStansku
kartu s kratkim pozdravima. Nakon detiri mjeseca provedena u zatvoru (po
branitelju) poslao je prvo pismo biskupu Stjepanu Biuerleinu u kojem ie
opisao svoje zatvorske dane i svoja razmis\janja o sebi, siemeni5tu i biskupiji,
a nakon njega uslijedila su i dru ga. Zl>og izuzetne vrijednosti donosimo
izvatke iz tih pisama kao pismeno svjedodanstvo o njihovom autoru i
dogadajima toga vremena: "Preuzvi5eni! Dakako, da mi je nemogu6e pisa.ti
r.r{ Sto se zbil,c u meni i oko mene u ova gotovo 4 mjeseca. Ipak znam, da
6e Vam svak?^pojedinost biti od ma kakve koristi, l>i\o za razmillianie, bilo
za vladanjgu.43'
1. Drugi ubiAeni
Uznici su cijelo vrijeme boravka u okruZnom zatvoru u Osijeku Zivjeli
odvojeno. Duhovnik se "obradovao" kad je svoju uhi6enu subra6u prvi put
vidio kroz prozor:
"JUeer Sam prvi puta kroz svoi prozor vidio i neke druge, kako hodaiu
u krugu i kako se zrade. Mr6u, p rza niega Peru, u reverendi, pOlakO i
dostojinstveno, oborenih odiju i razmi5ljajudi. Iza niega Bo5ka, brza koraka,
kao da se Zuri u Zemun, s rukavicama od koZe i francuskom kapicom na
glavi. Zadnii je bio naS Ivo, gologlav, malo se klimajuii, kao da 5e6e po
iazredu. Svi izgledaju dobro, barem se meni uko dinilo, i svima sam se u
srcu radovao, i u du5i malo veselio.
Drugu "bosansku trojku" nisam vidio. Oni 6e valida danas.
Od svoga isljednika sam doznao za stanie na5ega Baieaa. BaS mi je
1aol Ja mislim, da ie njemu bilo najteLe, iet je desto napinjao Liv,ce i
mijenjao atmosferu, braneii se sa slobode. Znam, da ie t Zagrebu i da se
oporavlja. JoS je bolje z niega, ako "zakasni" na raspravu radi
zdravstvenog stanja.
Kadaje prido5ao Bo5ko, rekao mi je moj isljednik. Ja sam mu rekao da
on ima slabo srce i da na njega treba paziti. On je odmah odletio njegovom
isljedniku, i valjda su tu stvar imali u vidu. Vrlo ie zanimljivo, da ie Bo5ko,
koji je cijelu bogosloviju s du5on-i srcem radio na jedinstvu crkava i ljudi,
kriv sada t^ ,^ti'rtianje ledinswa".45
al i.tcos, Pismo od 16.1. 60, str. 1. nav. mj..
44To ie nadimak dr. Marinka Prepunida, profesora,-koj.i j9 bio poz-nat p9.qY9ioi plemenitoj
narLvi zbogtoga vrlo cijenjen. Zbog te5kih.optuZbidoZtyigi"^ te5ku psihieku iscrpllenost'
slom Zivaca'i bi-o prevezen'u bolnicu. Vidi bilje5ke br. 73 i 29.
as i.tcos, Pismo od 16.L60., str.7-9. Nav. mj.
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2. Dubounik ostaje dubounik
"Najvjerniji prijatelj mi je Brevijar. Njega sam zbilja osje6ao mnogo puta
kao ne5to Livo, kao neSto, Sto mi govori prave rijedi u pravi das.
Tako me je prvi puta utje5ila "Prima" dne 6. listopada, u utorak, kada
sam prespavao prvu no6 u zatvotu: "Ad te atollo animam meam...Respice
in me et miserere mei.. .Al leva angustias cordis mei.. .vide miseriam
ineam...custodi animam meam...Libera, Deus, Israel,  ex omnibus angusti is
nteis".
Drugadije je nekako i punije zvudio invitatorij: "Veniat Dominus...
Dominus prope est't, pa O-Antifona:'rO clavis", kadga svaki das dujem, kako
se okre6e u bravi, i Sto on zna(i, kad navje56uje slobodu.
I tako redom do danas, (Dom. II. post Epiph.) kad sveti Pavao divno
qovori: Qui (Deus) de tantis periculis nos eripuit, et eruit: in quem speramus,
quoniam et adhuc eripiet, adjuvantibus et vobis in oratione pro nobis..." Cini
;rri se da se samo u ovakvim prilikama moLe razumijeti sva ljepota i sva
realnost ovakvog teksta.
Osimbrevilara imamkrunicu, koju osleeam kao konop, za koii se driim.
\lolim svaki dan i po 3 puta, i po 6, kako kada stignem. Osim toga i druge
rlolive, Sto ih ima Brevijar.
Za razmatranie imam, dakako, puno vremena, ali ne bih baS mogao
:eii, da mi ove okolnosti mnogo koriste za kakav veii napreclak u njima.
Otkako sam do5ao, stalno sam u sobi sam. Zato nisam mogao kroz
--itelo to vrijeme na sv. ispovijed, ali nas, s druge strane, duva daljina od
svijeta, a dini se, i od nas samih.
Poslije sudenja, kad se - kako se nadam - nademo zajedno, bit 6e i u
:om pogledu bolje.
Sv. Misa i Sveta Pridest - ostat 6e i dalje daleki san i lelja, ali je zato Lftva
bhZa i konkretnija.
Uvijek me je posebno zanrmalo pitanje sveienidke Zrn'e, jer sam uvijek
- govoreii o tome - sam sebi izgledao kao neki teoretidar, daleko od prakse.
Sada se eto dogodilo , da Ce i to biti blile, jer sam tek sada siguran, da me
Bog nije zaboravio, prema onim rijedima andela Rafaela Tobiji: "Quia
acceptus eras Deo, necesse erat, ut probatio tentaret Te."
Hvala Bogu, koji se je pobrinuo, da ta "probatio", kako god doSla naglo,
nije ni izdaleka neizdrLiva. Sve je do sada tako, da mi se dini, da ie biti
dobro, i uvjeren sam, da Ce sve [o uroditi dobrim plodovima." 46
U istom pismu duhovnik je napisao svoju oporuku na 35 stranica
toaletnog papira, ali je nje nestalo iz spisa.




"sobu, koju sam dobio, kad sam doSao, nisam mijenjao do danas. u
njoj sam cijelo vrijeme sam. Nalazi se na I. katu OkruZnog zatvora,br.2J,
sa 2 prozora i dosta velika. Mislim oko 3,5x4,5m. Za beskrajne "Setnje" po
sobi dosta velika , a to joj je i prednost. Ima 2 kreveta, jedan prazan. Vrlo je
disto okredena. Prao sam je do sada samo jedamput, ali je dista, jer nisam
hodao po blatu. Veiinom je ugodna, ali katkad bi, posve jasno, Zelio imati
kakvog pladidruga, koji bi mi pomogao malo skratiti vrijeme. Mislim, da 6u
se iza sudenja naii u grupi s dnrgima, ali sada je vaZno ovako, da "ne bismo
ometali istragu" od vremena do vremena idem i na Setnju u dvoriSte. Sam,
kad ne;na drugih, na kojih 20 - 30 minuta. Bio sam za ro vrijeme desetak
puta."  ' '
4. Istraga i sudac istraditelj
Uhidenici desto iznose i svjetle dasove svoga zatodeni5wa napose kad
od odgovornih osoba doZive koji znak palnje. Duhovnik je opisao i postupak
zarvorskih vlasti odnosno, u prvom redu svoga suca istraZitelja (isljednika):
"Inade, Sto se tide moje istrage, ona je trajala od dana hap5enja (5.x.),
pa do 28. prosinca, dana nevine Djece.
Prvi dan je trajalo do naveder, do 8 sati. Dalje'se odvijalo lakSe. Prije
podne, poslije podne, a nekad i prije i poslije. U podetku vrlo neugodno i
napeto. IstraZitelj mi je dao do znanja, da oni imaju dovoljno materijala, jer
se u ovakvu swar ne bi upu5tali, kad ne bi imali.
S vremenom je postajao sve taktidniji, sve bolji, sve prijazniji, pa katkada
i prijateljski raspoloZen. Ispodetka mi je govorio, da se sveienici vesele, Sto
sam u zaVorrt, da me mrze i oni i bogoslovi. Kasnije, nije vi5e to ponavljao.
Kako sam sklon da svakom vjerujem, tako vjerujem i njemu. On je zbiljabio
poslije vrlo dobar, r ako se sve dobro svrSi, ja to ne6u zaboravrti. On je
svakako htio meni pokazati da je njima stalo do materijalne istine, i ni5ta
viSe. Kasnije mi je (od 12.XL) dopustio da mogu dobivati "Vjesnik", davao
mi neke knjige za 6tanje, dopu5tao da mogu pisati (destitke i sl.) i omogu6io
4 putarazgovor s mojima, jednom ih je dak bilg 6"...on mi je omogu6io i da
odem u Banku (tamo me je vidio Mato5ev otac'o i dudno me gledao, jer nije
znao, kuda da me metne, a moj "andeo duvar" je bio u civilu) i da tu svotu
prebacim na novu knjiZicu, na Franjino iry.^e. Obe6ao mi je omoguiiti, kod
njega, joS jedan razgovor poslije sudenja"."7
Sudac istraZitelj vld. Cirila Kosa bio je doista sve humaniji u svojim
postupcima i joS mu za vrijeme istrage omoguiio susrete i razgovore s
41 Ondje, str. 6-7.
48 To je bio otac vrpoljadkog,Zupnika Matije Nikolina.


































--,novima obitelji. U jednom pismu biskupu Stjepanu BAuerleinu dr Emil
,'"l,r'er, Zupnik u Osijeku 2, opisuje jedan takav susret: "Vanredno je pohvalio
::rd bratom isljednika, koji je "fer" prema njemu. A isljednik opet hvali Ciru,
-.j nlu nije.pravio pote5koie u njegovoj te5koj 
,zada(i, da ispituje Zivot i
::.rr.anje Cirino unazad 9 godina. Malo u Sali veli, da je Ciro previ5e pisao,
, - : sve to mora proditati. lJ razgovoru veli Ciro, da je istina,':da su se on i
-. =Jnik 2-3 puta posvadali, ali konadno su ipak na5li neki modus vivendi,
-- :dan drugome ne pravi nepotrebne smetn je. /.../ Spiro je toliko pohvalio
- 
-,zrivost isljednika, da mu je pred bratom obeiao, da 6e.mu pisati iz
-i:-.rra, makar na radun toga, dataj mjesec ne piSe svojima.'"" /.../ Kakav
r -.Cnos izmedu Cirila i isljednika karakterizira i ovaj prizor. Ciril moli u
::.:itnosti svoga brata, da mu isljednik prije sudenja, dok se iolnalazi pod
: .icvom vla5iu, dopusti jednu sv. Misu odsluZiti. Isljednik pita Sto bi trebalo
r '.,t: - Jedan sat vremenap kojoj crkvi. Isljednik je rekao: "Vidit iemo joS",
-:: <.e nije odbio molbu." 51
5. Gospodin moie zlo preokrenuti u d'obro
\a pitanje, kako je mogao podnijeti nepravde i optuZbe koie su ga
::-.iie u Zivotu, znameniti hrvatski glazbenik i dirigent Lovro Matadii je
- , : :  fVOf iO :
'Nije valno, koliko je dovjek zla pretrpio, nego kako zlo uspije
i-=tkrenuti u dobro". Tako je o svom sludaju razmlsljao i duhovnik Ciril:
-Ta mislim da je i taj uda rac, uz sve negativnosti donio sjemeniStu i
:l: ^::h plodova. Ako ih je otpalo samo 5, koji ne bi bili dobri sveienici, onda
si j: nije propala, pa dak ako se uz njih nade i koji, koji je oti5ao sa sigurnim
; : : . ; e m .
-\ Sto da ka1em o nama, barem o sebi? "Ego nescio, Deus scit", ako je
r ,.uia bila potrebna, da i moje mjesto zauzme drugi.- hvala Bogu!
-\ko konadno sve to urodi s malo viSe povezanosti i ljubavi klera i
f -:.-.Jpz u Dakovu, i opet cijena nije velika.
Zalo ja sve to gledam i smatram velikom milo56u, koja nam je uSla ne
icr-. -r razl>ijaju1i prozore, nego drmajuii temelje. I dao Bog, da svi uzmo-
ir-::r-ro re6i, poput sv. Pavla, da i ta "gratta externa inanis in nobis non fuit".
I. : moia najve1a Zeljal
Otkako sam do5ao, cijelu sam stvar naSu u svojim moliwama povjerio
;. : svega BlaZenoj Djevici, koja je "Advocata nostra". Zaito je i ona
:r-: -:stila, da se sve ovo dogodilo, upravo kad smo se prvi put skupili oko
ln,: re Zelimo ispitivati. Uvjereni smo, da Ce ona posredovati, jer sveienici,
- --:ovnik ilril tcos ispunio je svoje obedanje.
'- niie ni ostvario.. (opaska autora), Pismo
s :atitina.. ., fascikl "Proces".
od 21.X[.1959. Vidi. S.BAUERLEIN,
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a prema tome i sjemeni5te nije nipo5to ne5to prema demu ona ne bi bila
zainteresirana. "Eja ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad
nos converte!". Osim drage Gospe, tu su joS: a) sv. Pijo X.; b) Sv. Karlo
Boromejski; c) Sv. Zupnik Ar5ki; d) Bl. Nikola Tavelii; e) Sl. Bolji biskup
Lang.
Mislim, da je 'rpostava" dobra, - neka mi oproste na izrazut - ida nas ne
6e ostaviti. Dvojica su bili duhovnici, a jedan rektor, a jedan i dak, koji
vjerojatno nije traZio nikada ukovih sloboda, koje bi bile na Stetu njegova
cilia. Konadno i naS bl. Nikola, koji mora iskoristiti ovu zgodu, da joS vi5e
pove6a na5e pouzdanje u svoj zagovor.
Kako se me.{u swarima, koje su odnesene naSao i blag. dnevnik i neka
pisma od UCM", bilo je govora i o tome. Smatr4iu da je to ilegalna
organizacija, iako disto duhovne naravi i samo zd sveienike, jer nije
registrirana i jer joj nisu odobrena pravila. Ni5ta o tome u optuZnici nema.
Blag. dnevnik 6e sigurno vratiti, a vi dalje uredite to kako mislite, da je
najbolje. Rekao sam, da je moderator pred. Sverer, tajnik Kos, i da nikakvih
drugih veza u zemlji, ili s Rimontpije bilo. ehnovi su pla6ali dlanarinu i imali
stan-ovite duhovne'povlastice. " 53
6. Na kruhu piie "Sloboda"
"Inade sam zdrav. Svega me je 2 puta bolila glava (fizidki), jednom sam
imao neku malu infekciju na obrvi, i nekoliko dana me bolio Zeludac. Inade
zdravlje odlidno. Tvrdi krevet mi prija. I u sjemeni5tu sam se najdestitije
odmorio samo na podu. Krevet je dist. Nije mi zima, jer imam deka na
bacanje. Iznutra grije centralno grijanje.
Kruh izvrstan, iz grada. PiSe na njemu "Sloboda" - za me posve darobna
rijed. Jela se dobije dosta, ali mene spasava rudak, koji redovito primamo.
Nekada ostane r za ve(eru. Bude tu i supe, i mesa i voia. Kao kod kude.
Zato mislim, da nisam izgubio ni dekagrama. Ono Sto sam izgubio prvi
mjesec, ve6 sam davno izgladio. Kako ie biti poslije, Bog znade. Mislim, da
ie vi5e goditi liniji, a molda i zdravlju.
Svima, koji imaju udjela u organizaciji, kao i.../neditljivo/ su za nale
jelo, posebno Dr Majeru, dd. sestrama, naive1a hvala.
Voda nisam nikada toliko jeo kao do sada. Pa dak i naran(a, kao
razmaLeni "pubica".
Ja znadem, da VaS poloZaj ne6e biti nimalo ugodan, kako se god swar
svrSila po sjemeni5te. Mnogo 6e vi5e problema biti ako bude ukinuto, negoli
ako ostane . Pa kao 5to vjeruiem, da 6ete riie5iti pffe , tako v1eruiem, da 6ete
i druge. Stoga ne kanim davati nikakvih svojih sugestija, iako ih je pun koS,
52 UCM kratica za "Unio cleri missionaria" ili misilsko udruZenje sve6enika







































a vjerujem, da sve nisu ni lude. No vjerujem i to, da 6e vam, pove1ana,
dakako i iskustvima stedenim u najnovije vrijeme, pomo6i i "prudentia et
rerum intelligentia" Duha Svetoga, da obavite i sluZbu i duZnost, "quod
gerendum susceperunt'r, kako veli sv. Otac. A mi iemo nastojati uzvratiti
"Praesuli et Pastori signa amoris et obtemperare mandatis".
Zbiljaje potrebno, da to sveienicima i omogucite na svaki mogudi nadin.
Osim toga Vam Zelim mnogo milosti Duha Svetoga, da nadete pravi put kao
"Pater, Pastor et Praesul", da Bogu damo Bolje, a carv carevo. Tko ie nam
osinr Boga pokazati put. Nipo5to ne bih Zelio, da Vas zadesi ikada na5a
sudbina, a napose ne, ako tako nije BoZja volja.
Zahvaljujem se svima na molitvama. Znadem, da se u Dakovu na nas
r-r moliwi najviSe misli. Barem sam tako uvjeren.
Neka ovih dana na5i dragi Bogoslovi podvostrude svoje moliwe. Ne
Zelim sugerirati Sto ie moliti, da nam ne bi Isus predbacio: "Nescitis quid
petatis", nego neka mole, da se ispuni njegova volja. Pa ako on misli da ie
u mreZi rada na5ega sjemeniSta za sada bogat ribolov a 753 ribe njegova
opstankp, hvala mu, dok nas ne bude opet pozvao, kad ushtjedne: "Mittite
:et ia!" X
7. Sjemeniite u srcu
Kao Sto je sjemeni5te mislilo i suosjeialo s uhi6enima i sa svojim
:uhovnikom, tako je i on mislio i suosjeiao sa svojim bogoslovima koji su
:: cijenili i voljeli i sa sjemeniStem kojemu je on posvetio svoju mladost.
3ogoslovskoj zajednici bilo je te5ko bez poglavara. Biskup Stjepan Bduerlein
rbna5ao je od 1948. godine i sluZbu rektora. Njega je formalno zarnjenjivao
:r. Ilija Livkovi(, ekonom te profesor brojnih predmeta u Liceju, a kasnije
rrofesor kanonskog prava. Mladi bogoslovi su, napose sjemeni5tarci u Liceju,
.:hicenje poglavara i pretres doZivjeli kao Sok i pitali se, hoie li imati snage
.:strajati na putu prema sveieni5tvu. Toga je bio svjestan i duhovnik, zato se
z-rnimao:
"Osim toga Vas molim malo vijesti iz bogoslovije, jer mi bogoslovi uopde
:e piSu. No glavno je, da na nas misle. a) Koliko ih ima? b) Redenici... koji...
..-rda ie biti redeni? c) Tko je sve oti5ao od na5ih? d) Kako sre uredili
::edavanja do sada bez nas tri? e) Osjeiali se zdravi duh u sjemeni5tu? f)
.:ra li kakvih veiih promjena? g) Tko je duhovnik? Privremeno... tko ie biti
: : ' t lno?
Buduii da mi je ovo jedinsrvena prilika za pisanje, sam sam bez neke
posebne kontrole ili prepada u sobu, z u odekivanju odvjetnika, koji 6e to
sigurno predati na pravo mjesto, dodajem i joS neke le\je, a njihovo ie
s+ Ondje, str. 35-43.
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izvr5enje , razumije se, ovisiti o tome, kako 6e se razvitr situacija na sudu i
poslije toga...
Ako sjemeniSte ostane, ja nemam ni5ta protiv, da sve knjfge, pa i pisane
srvari, upoirebl java nasliednik... Ako se novi duhovnik ne bude sluZio mojim
stvarimi, ili ako sjemeni$ta ne bude, 
-s\a|em se i time, da se sva puncta,
konferencije i drugi materijali spale. Steta, Steta, ali i pametlo! Kad mi je
pred. pavlovi6 nek"ad rekao, da je sve spalio, ja sam rekao: Steta! a danas
velim: Pametno!
Svakako ga onda treba uniStiti, jer ne bih htio, da i niega nadu, kad
jednom - ne daj BoLe - dode na VaS ormar red.
Zatove6 sada spalite sve nepotrebne swari, koje bi mogle Skoditi i Vama
i dnrgima, ako ih duvate. Jednom ste mi rekli, da Vi ni5ta takvog nemate.
Tako-sam mislio ria,pa se ipak poneSto naSlo,Sto - iako nije ne zn^m kako
stra5no - bilo bi bolje, da ga uopde nije bilo.
Toliko za sadal Stignem li, joS 6u na kraju, za svaku eventualnost napisati
i neku oporuku, koju i?te Vi staviti u kovertu, zape(atiti i pohraniti na svoje
mjesto u bisk. kancelariji. Ako ne stignem, Steta neie biti velika, ier ja nemam
toiiko swari, da bi one mogle predstavliatr kakav problem.
Povjerav aju1i Vas Duhu Svetom i Dragoj Gosp_i, i mole6i od Vas VaS
apostolski i biskupski blagoslov, mnogo Vas pozdravlia i u vodstvu biskupije
svako dobro Zeli
Odani Vam u Krisru optLlz. iiril Kos." ))
B. Pismo mladomisnicima
Zbog nedovoljnog broja sve6enika - neki su stradali u ratu a neki
napusrili "biskupi iu' zaiedno s vjernicima njemadke narodnosti - biskup
Biurelein je, ,ri dopu5tenje Svete Stolice, redio bogoslove na kraju detvrte
godine studija. Mnbgi zbog pastoralnih obveza nisu nikad zavr5ili svoje
Jt raiy.. Te godine bGkup je odludio podijeliti prezbiterat bogoslovima na
kraju prvot semestra dewrte godine. euvSi za to duhovnik ie iz zatvora
napisao pismo mladomisnicima.
Dragi mladomisnici! Os. 24.1.60.
Juder je bio kod mene g. Jane5, koji mi je rekao, da 6e9e biti redeni za
Uskri. To me je potaklo, diVam napi5em nekoliko rijedi. Zao mi je da ne
iu biti toliko ,r.i"rr, da vam tih dana pred veliki dan govorim. Tih sam se
dana (mo1da jedino tih!?) doista osje6ao sretnim, kad sam govorio onima, u
koje su uprre poboZne odi tisu6e vjernika, koji od njih toliko traLe, a oni












55 ondje, str. 6t-60.
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r,:iseverzntes in oratione...". VaSi se dani blile i u posebnim okolnostima,
, 
'. rm to ne ie oduzeti hrabrost. "Qui dedit velle, dabit et pertinere".
Vi ste, nadalje, prepu5teni manje vi5e sebi, kako dujem, u tako odludno
- ::ne. Barem iete se uvjeriti, da je glavni agens Spiritus Sanctus, a mi smo
. .ili njegova instmmenta, molda i tako "inapta", da je trebalo staviti te
- :,.: rr kut, da Bolji rad bude autentidan i plodan.
Cu jem da Stare5ina posebno marljivo kuc a na moja vrata. To mi je drago.
a-. se sludajno ne duje dobro glas novog vode "Duha Svetoga", onda valja
t -.zr-rltirati i sve druge, preko kojih on govori.
.Tr vjerujem, da me se svi sjeiate kod svojih molitava. A preporudam se
: i  - 'e .
Sigurno 6ete mi rezer..rirati i svetu slidicu, ako se ne vratim odmah - a
j 
- -::ro iete nakon svojih prvih velikih i valnih mladomisnidkih ol>veza i
il - s\'. Misu prikazati I za nas i za potrebe sjemeni5ta i biskupije. Ako i
r--, -cffrisnidki blagoslov izustite i nad nama (u duhu i u srcu) bit ie to, kao
:* : i ]o S Vama.
Posebno bih vam htio staviti na du5u jednu stvar, rekao bih obvezu.
.T-r ni do sada nisam bio zadovoljan ni odu5evljen redenjem iza Ylll., a
di*r.l Ii iza VII. semestra. Najvi5e z^to,Sto redenici nisu shvatili ozbiljno
; :ietak studija, pa sve ako su se - priznajem - i bacili na posao.
Bude li sjemeni5te suspendirano, onda je swar jo5 ozbilinija, jer ie i
r -.::cla biti manja. Zato vam savjetujem: Ne odilazite iz Dakova dok ne
f,r - Zrre i 2. semeshr: pravo, dogmatiku, moralku, pastoral.
Zt drygo je lako! I za ascetiku, a i za katehetiku. (Biskup ne ie
- 
- :--ieriti).)o
Dnrga je obveza Sto prije zavr5iti i zadnju godinu, barem gornja 4
: -: jmeta. Tko to ozbiljno ne uznastoji, taj za moje poimanje lovi u mutnom,
:" -.ji svome ugledu, napinje svoje odnose s Biskupom i ne ide putem, koji
. . - :  - 1  .
Time, Sto traZite redenje, i to upravo u na5e dane, dokazujete svoju
: - --i\'. To je prvo i najglavnije: "ardere"! Ali valja i "lucere" svojim znanjem,
: :c zavr5ite studij. ObveZite se na to! Zakunite se na to!
\emojte da budete zadovoljni "jezgrom", jer veliko je pitanje, ima li uj, ezgri dovoljno Zivotne snage, da ga drugima daje vaS VIII. semestar za
;: *j. iva5 IX - X semestar Sto prije, to je - po mom mi5ljenju - vaSa obveza
: ,se duZnost broj 1.
I r-rpravo prema svojem odnosu u vezi s tom duZno56u, pokazat 6ete
:- ::iie svoju pravu sliku. Ne zamjerite, Sto vam se "petljam u tezu", ali joS
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nekako svojatam pravo na to, barem prema vama, dragi prijatelji, dragi
mladomisnici.
Mogao bih vam pisati joS, ali vi5e ne Zelim otezatil
Takmidimo se, tko 6e zakogavi5e udiniti, tko ie vi5e udiniti za biskupiju.
Tko ie viSe proslaviti Boga. "Aemulamini carismata meliora".
Mnogo vas pozdravlia, sve dobro leIi,
presv. Srcu iskreno voli va5
u va5e molitve preporuda i u
Duhovni l4r 57
9. u sjemeniitu treba neito uiiniti
Tamnovanje je dobra prilika za razmilljanje. I duhovnik Kos je
razmilljao o Zivotu u sjemeniStu i o tome Sto bi se moglo i trebalo u njemu
promijeniti na dobro bogoslova koji se spremaiu za pastoralnu sluZbu u
konkretnom narodu i u konkretnim prilikama. Na to su ga potakle i duge
rasprave sa sucima istraLiteljima koji su prigovarali i optuZivali organizaciju
livota.Jedno pismo iz zawora je zna(ajan dokument i svjedok svoga vremena
i svoga autora:
"Preuzvi5eni! Osijek, 4. travnja 1960.
Uvjeren sam da i dalje pratite razvoj sludaja 'K-74', kako ga ja zovem.
eitat 6ete i lalbe, koje 6emo uputiti Vrhovnom sudu. Kako 6e on te Zalbe
rijeSiti, moZemo nagadati. Vjerujem da me ni odluka toga suda ne ie
razo(arati, jer sam na sve pripravan. Lako iemo prihvatiti"razotaranje" bude
li to rje5enje povoljno za nas.
Uvijek me ne5to nuka, da vam napi5em puno upozorenja, opomena,
uputa i sl. A onda opet drugi glas: a demu? Ti Biskupu? Valjda i drugi vide?
YaIjda su i oni shvatili? Yaljda su i oni pripravni, da iskoriste milost, koja nam
je dana.
Svakako je najbitnije, da medu bradom u Dakovu vlada ljubav i
medusobno povjerenje. "Ubi caritas et amor, Deus ibi est..." A Vi sa svoje
strane u tom cilju ne Lalite truda: "Impendam et superimpendar..." Ne znam,
kao 6ete rije5iti probleme u sjemeni5tu. Znadem, da 6ete ih rijeSiti povoljno.
eudit iete se, Sto iu sada napisati. Svakako im dajte novine, Sto vi5e igre
(lopta, ping-pong,biljar, odbojka itd.). Naii 6e se za to i slobodnih prostorija




Sto se-l:ide duhovne strane, ne sumnjam, da 6e to liiepo voditi moj
::sljednik.58 Njega po5tivam , njega volim, i vjerujem, a" rt" bili poci
-:'ecajem Onoga, koji govori: "Ustani, toga pomali, jer njega izabire Gospo-
:::r". Sto se pak ti(e znanja,to je opet stvar profesora! I u pogledu higijene,
;. -oania, mora se neSto udiniti. Mora se na6i sredstava! Kopii i ja smo i za
- 
. cdgovarali i bili izvrgnuti sarkastidnom izrugivanju, kao da upravo mi
-":in'ro osjeiali uZasno stanje u tom pogledu. A i o kinu bi se moglo govoriti.
-=nu uskra6ivati bogoslovima ono,5to 6e imati u zavodu drugoga mjesta,
-sr budu prisiljeni tamo iei. I ferijalni savez! Imaju i Zagrepdani! Vi5e
-si<ladenosti i povezanosti medu zavodima, jer demu nekoliko reZima po
. enreniStima, ako se sva ravnaju po direktivama Sv. Stolice. Zar zbilia nije
.:edina negdje izmedu Ljubljane i Dakova? Kako je taj biskup opravdao svoje
. 
-rnie i stanovi5teT Oh, toliko toga! I bogoslovi na praznicima u Dakovu, ali
.. 
j posve drugoj osnovi. Raditi, ali i razonode. Vode, zraka, sporta! Kolonije
:.' dobrim Zupama: Slankamen, Brod, Oprisavci, Ilok, Vukovar, Osijek 3. -
J: se ne suSe na dimu vlastitih cigareta, uz karte u rukama i zvukove deza
- u5ima.
Sve su to stvari vrlo vaLne. Bit 6e i osim toga prilike na odricanje i
.:rcanje duha ZrNe. Ne moraju se nataj nazivnik svoditi najosnovnije potrebe
.'.-:kog pojedinog bogoslova.
Odito to ne piSem zato, da bih i sam imao kod toga dijela. Ja sam u
::kljudanoj sobi. Re5etke na prozorima. Slama na krevetu. Papir na stolu. Pa
.:ak bih tim dragim bogoslovima sve to dao, jer ih barem malo poznajem.
- Konzultirajte se mnogo s profesorima i poglavarima. Zajedni(ki rjeSavajte
:robleme. Otvoreno, iskreno. Ne u. onako napetoj situaciji, kakva je vladala
--r-ijek na sjednicama, da sam se uvijek na njima osjedao stra5no.
Oprostite na to1 slobodi. Ja 6u rado moliti i svoie Zrwe prinositi "... et
rro Antistite nostro Stephano, ut stet et pascat in fortitudine, bonitate, amore,
-ruce et labore ruo, Domine..."
NaSe sada vidam svaki dan prilikom Setnje. Ali joS uopde nismo zajedno,
:riti imamo prilike medusobno razgovarati.
Ja dobro. Zdrav sam. Dodite jednom i Vi ovamo, prije nego odemo
ialje. Vjerujem , da Ce to svima osudenima biti jako drago, da ee Vam uprava
zewora taj razgovor omoguiiti - bilo pojedinadno, bilo zajednidki -. Istina,
ni svaki dan osje1amo toplinu Va5e posredne i te5ke brige za nas, ali ne
sumnjam, da i "Emaus" ima svoje posebno znadenje.
JoS neSto: dim predamo svoje Lalbe, a to ie btti za dan-dva, onda iu
pismeno zamoliti Predsjednika suda, da nam omogudi uskrsnu ispovijed i
Pridest, a eventualno i sv. Misu na Uskrs. Ja ne znam, kako 6e on na to
reagirati, ali Vas molim, da i Ordinarijat iznese ovih dana slidnu Predstavku
sudu. Tamo moZete slobodno iznljeti, da to dinite, jer Vas je za to preko
svoga branitelja - u svoje ime i u ime svih ostalih - zamolio opt. Kos. Ukoliko
5s Duhovnikom je imenovan vld. g.Geza Yarga, tada5nji depinski Zupnik, a sada kanonik
Stolnoga kaptola dakovadkog i srijemskog.
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sud ne bi uzeo u obzir moju lelju, vjerujem , da (e na predstavku ordinarijata
odgovoriti pozitivno, posebno u pogledu uskrsne ispovijedi i Pridesti, ako
baS ne u pogledu na sv. Misu.
Za dva Ce danabiti 6 mjeseci, kako sam ovdje. Dali je to zl>ilia tek I/74
vremena, koje me razdvaia od slobode, ili manje, to - dakako - ne znamo.
Ali 6u ipak sve vrijeme ovdje prikazati na velike nakane Fatimske Gospe, na
velike nakane sv. Oca, za ozbiljne potrebe sv. Crkve i na5e Biskupije. Ja
vjerujem u Kristove rijedi: "Nonne oportuit...", iako sam bez sluha, tako mi
milo zvude desto u uSima riiedi sv. Pavla: "Fratres, communicantes Christi
passionibus, gaudete!"
I na kraju: Sretan Vam Uskrs, Preuzvi5eni! Neka nas taj Blagdan uvjeri
u veliku tajnu i plodove kri?a: "Arbor una nobilis. Nulla silva talem profert
fronde, flore, germine".
Najodaniji Vam u Kristu:
iiril tros
P.S. Budite dobri, pa proditajte sveienicima priloZeni list na zajednidkom
mdku - si placet!
Draga braio sve6enici! Osijek, 11. travnja 1960.
I ove 6u godine - na posebni nadin - uliti malo ulja od svoje siromaSne
zalihe u VaSe duhovne posude. Neka i tih nekoliko duhovnih kapljica
pridonese, da nam Gospodin udijeli "perseverantem famulatum" i da "sanc-
tum uniuscuiusque templum innocentiae odore redolescat" (Missa Chrisma-
tis).
Felix Alleluja! Odani Vam u Kristu iiril Kos sveienik." 59
III. OPTUZMCA - GIA\rNA RASPRAVA. OSI.JDA
t. Optuinica
IstraZni je postupak trajao od 5. listopada 1959.do 8. sifednja L960.
godine, kada je OkruZno javno tuZio5rvo Osijek podiglo OptuZnicu protiv
uhidenih. Ona je bila sastavljena na 23 gusto tipkane stranice. Iako je ona
sadinjavala jednu cjelinu, svakom je uhiienome posvedena posebna todka.
(1) Ciril Kos. Materijal istrage protiv duhovnika Cirila Kosa sadrlavao
je oko 160 stranica, a optuZba je saleta pod dva dlanka Krividnog zakonika,
koji su obrazloleni u 22to(ke. Iznijet 6emo samo neke od navedenih todaka:
u7/ U vremenskom razdoblju od 1.X. Ig5L godine pa sve do 5.X.1959.
godine u Dakovu kao duhovnik na Visokoj bogoslovnoj Skoli, liceju i






/nagovora/ i rekolekcija, te zatim u razgovoru sa pojedinim bogoslovima, a
osim toga i prigodom odrLavanja propovijedi u Dakovu, Osijeku i Aljma5u
izmedu ostalog govorio: "...i slijede todke od a) do t). Donosimo samo neke
od todaka kao primjere kako su optuZbe srodene: "a/ na konferenciji 'ljubav
prema domovini' odrLanoj 6.III.7952. godine: 'Domovina! tko je nema, kako
ie izoliran i kako se osjeda osamljenim i u vrevi milijunskog grada i u salonu
najbudnijeg druSwa. Na svakom koraku od Dubrovnika do Yaraldina stare
slave sjai,, na svakom koraku od Istre do Zemuna kulturna baStina, koja
ispunjava du5u ponosom', zatim nastavio: 'I danas svedenike i bogoslove
nroraju boljeti sve rane na izmudenom tijelu majke Hrvatske; izdaje, klevete,
rtimadine, napu5tena i uga5ena ognji5ta, sruSeni tornjevi i oltari, pobijeni i
-':'.'rreni sveienici, nesloga naroda, otpadnici, prazne crkve, praznidomovi,
^. e la kuga, zanemareno evandelje, razmSeni i slomljeni kriZevi, na putevima
: srcima - sve to mora imati odraza u na5em srcu',
b/ na konferenciji 'Ti si Petar' odrlanoj neutvrdenog dana i mjeseca:
?rotiv Crkve se kuju zakom, onemoguditi njezino djelovanje, uni5titi je u
i::mpi. Sve ve6i nemoral, poziv na zavrst- i mrZnju, ruSenje obitelji pa i rat,
j sve pod krinkom filozofije i nazovi znanosti',
c/ na konferenciji 'mjesec srca Isusova' odrlanoj neutvrdenog dana i
::teseca: 'promatrajte masu zIo(ina, koje podinjaju ljudi, napose radnici, svaki
:ln. Citava mora uZasnih nepravda',
d/ na konferenciji 'sveti Mihalj' odrZanoj neutvrdenog dana i mjeseca:
'. za to ne samo da se uniStavaju istine, nego i nosioci tih istina ljudi. Postoji
'>oiazan da bi istinu svete crkve htleli uni5titi s njezinim prvoborcima
sveienicima',
e/ na punktama odrlanim 1.III.1958. godine pod naslovom 'nakana za
rZuiak': 'materijalna bijeda, koja je okupila milijune nesretnika, perfidno je
:skori56ena od neprijatelja crkve. Varaju ih laZnim obeianjima i zabludama
soci jal izma',
f/ dana 24.X.1958. godine na konferenciji: 'narod je prevaren od
xomunista, a tome je kriv svedenik', /.../dakle, napisom i govorom potsticao
:r nasilnu promjenu druSwenog i drlavnog uredenja, na razbijanje bratswa
: iedinswa naroda Jugoslavije, te zlonamjerno i neistinito prikazivao druS-
:\'ene politidke prilike u zemlji.
2/ u istom svojsrvu kao pod todkom 1/ neutvrdenog dana i mjeseca u
ikolskoj godini 1954/55. u punktama odr1anim prilikom odlaska bogoslova
u armiju izmedu ostalog rekao im: 'da budu svjesni svojih poziva, jer se
spremaju za (asne vojnike, nego Sto su ostali vojnici u armiji; da se bore za
nredaljone, jer je dasniji poziv vojnika za koiega se spremate u sluZbi Krista',
Cakle, i1lffiio poruzi oruLane snage Federativne Narodne Republike Ju-
qoslavue".
a Optulnica Okruinogjaunog tuiilaitua, od 4.1.1960, br. KTO:I-5/60, str.2-5. Vidi: d.KOS,
Osobni arbiu, fascikl "OkruZni sud Osijek".
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Zajedno s Antom Bajidem i Bo5kom Radielovidem opruZen je da je
'neutvrdenog dana i mjeseca, za proslavu 31 .V.1954. i\i1955. godine u VBS
u Dakovu, optuZeni Baji1 Ante Bogoslov sastavio pismenu radnju 'pod
Marijinu zastavtr', Ciril Kos odobrio ovu radnju, a Radielovi6 Bo5ko bogoslov
pripremio pozornicu, predstavljaju6i Hrvatsku u ruSevinama, u radnji istidu6i
granice podev odJadranskog mora, Bosne, uLeHwatske, Slavonije, Srijema,
Banata i Badke, pozivajuii mlade borce (bogoslove) da sprijede to ruSenje
borbom protiv bezbo5tva (komunizma.) poIa1uCi zakletvu toj borbi za
ostvarenje ideje uspostave NDH u vei navedenim granicama;
dakle, su govorom i napisom pozivali i podstjgali na nasilnu i protivus-
tavnu promjenu drZanog i druSwenog uredenja." ot
(2) KopiC luan. Ivan Kopi6 optuZen je za jedan pismeni rad pod
naslovom "problem mase" jol iz bogoslovskih dana, tj. u 5k. godini 1948/49;
potom za neke svoje sudove izredene na predavanjima iz predmeta vjero-
nauka, zemljopisa katolidke crkve i povijesti, "govorom je pozivao na
razbijanje bratstva i jedinstva naroda Jugoslaviie i zlonamjerno i neistinito
prikazivao druSweno politidke prilike u zemlji".
(3) PrepuniC dr. Marinko. Dr. Marinko Prepuni6 optuZen je da fe
"govorom pozivao i podsticao na nasilnu i protuustavnu promjenu drZarnog
i druSwenog uredenja, na razbijanje bratsfva i jedinstva naroda Jugoslaviie.
te zlonamjerno i neistinito prikazivao druStveno-politidke prilike u zemlir; za
vrijeme predavanja isticao, da Jugoslavenska armija dlabe jede kruh, ako bi
se njega pitalo slao bi ju na rad u privredi i na taj nadin povedao bi se Zivotni
standard", dakle izlo1io poruzi oruZane snage Federativne Narodne Repub-
like Jugoslavije". Zbog psihidke iscrpljenosti Dr. Prepunid je pu5ten da se
brani sa slobode, a kasnije je zbogzdravstvenog stanja optuZnica protiv njega
povudena.
(4) Gaio Hraoje. Sveienik Hrvoje GaSo optuZen je daje "u vi5e navrata,
u samoj Skoli i izvan nje pronosio neistinite vijesti inostranih, na5oj zemlji
neprijateljski naklonjenih radio-stanica, o stanju u na5oj zeml)i, ukazivao na
potrebu swarania nove NDH, govorio o ugnjetavanju radnika i seljaka kod
nas, te o ustanku ovih kod nas, koji 6e uskoro uslijediti, a sve to u svrhu
obaranja postojeie g dr1avnog uredenja u FNRJ; / .../ , dakle govorom pozivao
i podsticao na nasilno i protivustavnu promjenu druStvenog i drlavnog
uredenja , na razbijanje bratswa i jedinstva narodajugoslavije, / .../ drugog je
sa umi5ljajem podstreknuo na vrSenje krividnog djela upravljenog na to da
se silom ili drugim protivustavnim putem obori vlast radnog naroda".
(5) Mrio luica. Bogoslov Ivica MrSo opruzen je daje od bogoslovatralio
da ne smiju upotrebljavati ekavStinu i iirilicu, u vi5e navtata davao je na
ditanje bogoslovima knjigu L.V. Stidlanda "Jugoslavensko pitanje", velidao je
borbu usta5a i domobrana...".
6r Ondje, str. 9.
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6) AaiiC Anto, Svedenik Anto Baji( optuZen je daje "neurvrdenog dana
i mjeseca 1955. godine napisao i na proslavi dana 8.XII.1955. godine proditao
pismenu radnju "Svijetom prolazi nada - mi ju zovemo Marija" govoredi o
putovaniu fatimske gospe iznio, da u naSoj zemljiJugoslaviji nema slobode,
kao i u ostalim komunistidkim zemljama, ier da je Jugoslavija iza gvozdene
zavjese" . Ante Baii( je ve6 bio uhi6en i nalazio se u istaZno m zatvoru u
Sarajevu.
(7) PetrouiC Zuonko, Sve6enik Zvonko Petrovii optuZen je Sto je
Tomislavu Vidovi6u, jednom od dlanova ilegalne organizacije "mladi Hrvati",
clavao adrese nekih ljudi u Prozoru i drugdje, "dakle je drugom sa umiSljajem
pomogao na vr5enju kriv. djela upravljenog na to da se silom ili drugim
protivustavnim putem obori vlast radnog naroda". Petrovii Zvonko je bio
trhiien 9. ruina 1,959.godine i priveden,u istra1ni zavor u Sarajevu, a kasnije
premjeSten u OkruZni zatvor u Osijek.oz
(8) RadielouiC Boiko. Svecenik Bo5ko Radielovid optuZen da je kao
rogoslov govorom i napisom u prosto rijama navedene Skole i sjemeni5ta
qovorio 
"i za Hrvate i za Srbe bilo bi najbolje da imaju svaki svoju drZavu
.../ , dakle, govorom pozivao i podsticao na nasilnu i protivustavnu
lronrjenu dr1avnog i dmstvenog uredenja, govorom i napisom zlg-namjerno
: neistinito prikazivao druSweno-politidke prilike u na5oj zemlji".or
O) Sokieuii Petar. Bogoslov Petar Sokdevii optuZen dd ie "zlonamjerno
: neistinito prikazivao druStveno politidke prilike u naSoj zemlji i govorom
:odsticao na razbijanje bratswa i jedinswa narodaJugoslavije, /.../, gg da "je
.zloLio poruzi zastavu Federativne Narodne Republike Jugoslavijs".o*
Sliiedilo ie obrazlolenje "zajedni(ke krivnje svih optuZenih" koji svaki
ir svoj nadin i na svom podrudjr"r "neprijateljski djeluju Sirenjem neprijateljske
)rop^gande, negiranjem postignutih uspjeha u socijalistidkoj izgradnji, ras-
:irivanjem nacionalne, vjerske i rasne mrinje i razdora, negiranjem bratstva
. iedinswa na5ih naroda, negiranjem razvrtka socifalistidke demokratie,
:;rrodito radnidkog samoupravlianja, izgradnje i industrijalizaciie /.../, kroz
zionamjerno i tendenciozno rzvrtanje istine, govoredi o progonu vjere,
sr-eienika, mudenju, stradanjima i.t.d tt.u)
Poznavatelj prilika u dakovadkom sjemeniStu ditajuii ili slu5aju6i tu
cptuZbu jednostavno nije mogao prepoznati ni to sjemeni5te ni te ljude.
Dobro je jednom zgodom rekao glavni optuZeni: "Slu5ajudi optuZnicu nisam
nogao prepoznati samoga sebe!"
62 \'idi: d.KOS, Osobni arbiu, fascikl "OkruZni sud Osijek"
0l Vidi bil ie5ku br.23.
c'+ \-idi: i. tcOS, Osobniarbiu,fascikt "OkruZni sud Osijek", passim.
t5 Ondje,  str .22-23.
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2. Kardinal Alojzije Stepinac niie uiao u optutrzicu
Prigodom pretresa u duhovnikovoj su sobi pronadena dva pisma
kardinala Alojzrja Stepinca sveienicima i tekst duhovnikovih punkta o
kardinalu.
Radilo se o kardinalovu odgovoru na destitke Sto su mu ih upravili
sveienici u povodu 25. obljetnice biskupskog posve6enja. Osjedki SUP
po5to-poto ih je htio uvrstiti u optuZnicu protiv uhi6enih sve6enika, a po
mogu6nosti i produZiti kardinalovo tamnovanje. Udba je dak inzistirala da
se kardinal izvede pred sud u Osijeku, ili bar da dade iziavu,, na Sto je on
opSirno i odludno odgovorio:
"Organu narodne vlasti, koji leli, da me presluSa prema pozivu
okruZnog suda u Osijeku NK 10280/59, od 1. prosinca 1959.
Primio sam poziv OkruZnog suda u Osijeku-n. 280/59. od 1. prosinca
1959.zbog presluSan ja uvezi s predmetom: 'Kos Ciril i ostali ' po dlanu 118/1
Krividnog zakonika. Imam dast odgovoriti na poziv izjavljujuet,, da se ne
mogu odazvati / .../ .
1. Po vijestima, koje jave1 dr-rlje vrijeme primam, Udba je otkrila mnoga
moja pisma po raznim krajevima-zemlje, kao npr.: u Dakovu prilikom
premetadine u sjemeni5tu, gdje je Ciril Kos bio duhovnik. U tim pismima ja
odgovaram sveienicima na njihove pozdrave i destitke... U Kra5i6u,.$ne 5.
prosinca 1959. Dr. Alojzije kardiral Stepinac nadbiskup zagreba(ki".""
UDBA je ipak insistirala, ako kardinal ne moZe do6i na sud, neka dade
izjavu milicijskoj stanici u Kra5iiu, medutim, on to nije ni htio ni mogao
r-rdiniti zbog te5ke bolesti. Drlanje kardinala i njegov odgovor vrhunac su
njegove bitke za slobodu ljudskih prava i dostojanstva i posljednia izvoievana
bitka prije smrti.
Todka o kardinalu nije uSla u OptuZnicu. Duhovnik o tome piSe:
"Kardinal je posebna todka. Ima 2 puncta posve6ena njemu i pismo, koje
sam primio ljetos. Osim toga 2 njegova pisma, upuiena nekim sve62icima,
koja sam imao u prijepisll, a dodiruju pitanje r:druZenih sveienika"."'
Dva dana nakon Sto je optuZenima izre(ena presuda, tj. 10. veljade
1960., umro je u svom rodnom mjestu Kra5iiu kardinal dr. Alojziie Stepinac.
O tome je tadaSnji sjemeni5ni kroni(ar zal-s|ljeZio: "10.11. Mala Setnja. Pod
vederom smo duli od Pred. G. Dr. Zvonimira Markovi(a, da je danas poslije
podne preminuo Njegova lJzoritost Dr. Alojzije Stepinac - kardinal - za-
grebadki nadbiskup! Jedno zlo za drugim. MoZemo zajedno s udenicima sv.
66 lzvornog pisma kardinalovog nema medu "corpora delicta" u OkruZnon_r_ sudu Osijek.
Tekst piima uzet prema, R. BENIGAR, Alojzije-Stqinac, braatski leardinal; ll. popravlieno
i proSireno izdanie, Glas Koncila i Hrvatska franjevadka provinciia sr'. Cirila i Metoda u
Zagrebu, Zagreb,. 1993. str, 7 62-7 6i.
6z Pismo od 16.1. 1960. Nav. mi.
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Martina re6i: "Cur nos deseris Pater?r'. Zasjalaje jo5 jedna zvijezda na nebu.
Nadamo se, da 6emo i mi doZivjeti, da ga jednog dana vidimo na oltaru. To
je lelja cijelog na5eg naroda - cijelog svijeta.. . 13.11. Sprovod\Odlazi, ali ne
za dugo da nam se za par godina vrati s aureolom na glavi".(
3. Obrana
Uhiienje profesora, sveienika i klerika sve je zateklo nepripravnima.
Trebalo je traLiti branitelje. Biskup se obratio dr. Lavu Znidar(.i(v za savjet
koji mu je odgovorio kako bi se mogla i trebala organizirati obrana: "Nije
srvar samo u jurididkoj obrani, ved i o postavljanjr-r stvari na pravo mjesto.
Obrana koja bi bila usko pravnidka, bez potrebne socijalne argumentacije i
dokaza, bila bi nedostatna i nedosljedna! Kao prvi korak trebalo bi dobro
prouditi prvostepene i drugostepene presude iz Rijgke i Splita, kako bi se
dobilo pravi dojam i stanoviSte Vrhovnog suda".ov Dr. Znidar6( je pre-
porudio dr. Ivana Glowatzky iz Zagreba i Stjepana Asandaiea iz Slavonskog
Broda te Branka Arka iz Zagreba.
Obranu vld. Ciril4^Kosa preuzeo je i vodio dr. Zlatko Kuntari1, poznati
odvjetnik iz Zagreb^,'u dra Ivana Kopiia dr. Zlatko Sprtnger, odvjetnik iz
Osijeka, Hrvoja GaSe i Ante Baii1a dr. Josip Koita iz Vinkovaca, Radielovii
Bo5ka i Petra Sokdeviia odvjetnik Julije Domnc, iz Osijeka. Ivicu Mr5u i
Petrovii Zvonka po sluZbenoj duZnosti trebao je braniti Aleksandar SakiC,
odvjetnik iz Osijeka, alije on zbogdrugih obveza zatraLio da ga se te duZnosti
oslobodi, p^ je obranu preuzeo dr. Ive Separovii, odvjetnik iz Osijeka. Dr.
Marinko Prepunid rzabrao je za branitelja dr. Zlatka Kuntarica.
Od urudenja optuZnice 8. sijednja 1960. godine do glavne rasprave
zakazane za 28. sijednja, dakle u dvadesetak dana, trebalo je prona6i ostale
odvjetnike, prouditi optuZnicu, razgovarati s optuLenima, pronaii svjedoke.
Glavnu rijed imao je branitelj prvooptuZeno ga Cirila Kosa dr, Zlatko
Kuntaric.'' Rasprava je bila javna, u velikoj "svedanoj" dvorani OkruZnog
suda tr Osijeku. Ulaznice su dobili dlanovi obitelji, neki profesori iz Dakova
i publika birana iz redova dlanova komunistidke partije pojedinih poduze(a
koja je trebala stvarati "raspoloZenje" u dvorani. Uglavnom je vladala
ozbiljnost, no u nekim trenucima publika je - povladujuii svjedocima ili
6E /M.SRAKIC/, Duktorski tefter.
69 Pismo /nepotpisano/ od 11.KI.1959.vi<li: S.BAUERLEIN, OsfaerifinA..., fascikl rtProces'r.
zo (70) On je dne 5.XI.1959. 9., pisao biskupu B:iuerleinu: "Rado preuzimam obranu bilo
koje osobe, koju iete Vi preuzviSeni odluditi... .Ako bude viSe optuZenih, bezuvjetno ie
biti potrebno nakon podignuda optuZnice, da se odredi broj branitelja i njihova uloga.
Smatram kod obrane u ovim stvarima vaZnim i to, da se obrambeni govori ne drZe suviSe
dugo ida se n^t^i nadin izgubi efekat bilo prvoga bilo zacJniega govornika... Da mora
biti ledan branitelj iz Osijeka, to je nedvoumno, a to iz razloga, Sto netko mora pratiti spis
u Osijeku, pa je najbolje da taj bude ujedno i branitelj". Vidi: S.BAUERLEIN, Os/aaifinA...,
fascikl "Procesrr.
7r Vidi: i.KOS, Osobni arbiu, fascikl "OkruZni sud Osijek".
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negodujuii protiv odvjetnika - ometala raspravu pljeskom i Lamorom do te
mjere da je dr. KuntartC "otkulao punomoi za zastLrpanje svoga branjenika",
ali je to cirugl dan oporu^o.72 Obrana je inzistirala da r" pt.llusaju i drugi
svjedoci, klerici koji su bili prisutni u bogosloviji tih godina i koji su imali
"bilfeSke" duhovnikovih punkta irazmatranja,fotografije pozornica poiedinih
akademija, profesori koji su dali svoje iskaze, ali koji se nisu uzeli u obzir,
da se pozovr.r oni koji su uvjeZbavali i pjevali inkriminirane pjesme (npr. "Oj
sinci Zvonimira" itd.), da se nabave knjige i skripta iz kojih su dr1ana
predavanja, popisi privatnih biblioteka i oduzetih knjiga i dasopisa. Medutim,
u Zapisniku glavne rasprave stoji: 'Javni tuZilac se protivi presluSavanju
ponudenih svjedoka i opie provodenju dokaza obrazlagaju6i razloge za to,
a pogotovo time, Sto su brojne okolnosti ve6 navedene u raznim radnjama
optuZenih, a druge okolnosti ve6 dovoljno rasvijetljene vei do sada
provedenim dokazima. - Sud nakon vijeianja donosi_rjeSenje, da se prijedlozi
odbrane za nadopr:nu dokaznog postupka odbijr:"."
4. Glauna raspraua
Glavna je rasprava pokazala da su odluke suda vei donesene i da se
sve svelo na lakrdiju. Bilo je pozvano dvadeset i aetiri svjedoka, medu njima
i biskup dakovadki i srijemski mons. Stjepan Bduerlein, 19 bivSih i tada5njih
klerika, tri Zene i jedan svjetovnjak (koga je UDBA podmetnula jednom od
optuZenih). Biskup Bduerlein je izjavio da mu nije poznato da su optuZeni
poglavari i klerici govorili ono za ito ih se optuZuje, jer to doista i nisu
govorili. Bogoslovima nitko nije branio da idu na izbore (glasovanje). Stovi5e,
prefekt za disciplinu je to javno dao do znanja svima. U knjiZnici je postojao
"index" i od Crkve i od drLave zabranjenih knjiga, no knjiZnica je vrhunski
znanstv_e;ra institucija i u njoj se ne uniStavaju knjige koje nisu po 6udi neke
drlave./a
Privedeni svjedoci-bogoslovi za redom su svjedodili u prilog svojih
poglavara i drugova iz sjemeniSta. Neki su opovrgli izjave koje su dali za
vrijeme istrage izjavljuju1i da su ih dali iznudeno ili ne shvaiajuii pitanja. I
oni koji su vjerojatno bili zaduLeni u sjemeni5tu da paze na svaku rijed
poglavara i bogoslova nisu bez krzmanja iznosili svoje dokaze.
Iz tzvornog zapisnika glavne rasprave saznaje se da su uzimane u obzir
izjave samo onih svjedoka koji su govorili protiv optuZenih, i da su se
materijalnim dinjenicama davala samovoljna tumadenja.
Duhovnik. OpseZni materijal iz dugog istraZnog postupka mogao bi
se saZeti u: a) punkta i konferencije, b) vojska i vojnici, c) akademije.
zz Ondje.
n Ondie.





Duhovnik je optulen da je u punktama i konferencijama Sto ih je drlao
rogoslovima u razdoblju od 195L do 1959. godine vrijedao sisrem i
_Tugoslavensku narodnu armiju. U svojoj obrani odbacivao je todku po todku,
uiznaju(i neke materijalne dinjenice ali opovrgavao inkriminaciju koja se
rripisivala njegovim bilje5kama ili rijedima Sto ih je izgovorio. Mnogo toga
:eienoga odnosilo se na svjetsku situaciju opdenito, a ne na konkretne prilike
-: naSoj zemlji,_ nikad nije govorio "o na5em druSwenom sistemu kao
:csebnoj temi"," pogotovo nije javno gov,orio da postoji pritisak na Crkvu
-: naSem druStvu, nije vrijedao armiju i sl. /o
Jedan je svjedok iziavio u istrazi da je Lr propovijedi na Veliku Gospu
' 9i9 godine Ciril Kos rekao: "Vi danas strepite nad djecom koju imate, hoie
.: ta djeca biti BoLja djeca, ili ie ona podi uzburkanim valovima dana5njeg
svrieta i postati vraZja. Na svakom koraku nam danas prijeti opasnost ovoga
:r'rieta da nam ne odvuku djecu krivim putem,. Kad je optuZeni to odh-rdno
z:nijekao, javnitvlilac je predlolio "da se u vezi navoda optuZnice pod tod.
. sa propovjedi u Aljma5u reproducira ista propovjed koja je snimljena na
:r:gnetofonsku vrpcu. Ovom prijedlogu se udovoljava i vrSi se reprodukcija
--rteie propovijedi u kojoj nije pomenuta inkriminacija pod tod.1-i)
rcruZnice".' ' Neki su prisutni nakon reprodukcije komentirali: "BaS smo se
:-isluSali l i jepe propovijedi".
OptuZba se napose okomila na akademi ju za blagdan Marije Kraljice.
Zr vrijeme istrage neki su nstvrdili da je na pozornici bila prikazana Hrvatska
. 
qranicama Nezavisne Dr?ave Hrvatske. Obrana je predodila fotografiju
:tzornice na kojoj se nisu vidjele nikakve spomenute granice. Tada se
,'ctuZba okomila na reLiju pozornice prema kojoj su ruSevine na njoj
::tkazane trebale prikazivati posljedice Sto ih je komunizamostavio na na5im
r:ostorima a ne posljedice grijeha od kojih nas je spasio Krist Sto ga ie Marija
:-'dila. Duhovnik je optuZen Sto je dao dopu5tenje da se sasravi proditaju, a
:eki bogoslovi Sto su i tom zgodom propagirali svoje prousraske ideje.
5. Kriui su
Oni koji su pratili glavnu raspravu stekli su dojam da je obrana uspjela
rpovrgnuti inkriminacije optuZbe i da & uhideni biti oslobodeni, ili da ie
iventlralno biti izredene blage odnosno uvjetne kazne. Medutim, sud je 8.
veliade 1960. godine proglasio:
's Ondie.
-6 Biskup StjgpS.n Bduerlein saduvao je dokument "Praktidne upure klericima prije odlaska
na voinu. sluZbu" u kojima su u deset todaka saleti savjeti kako da se bogoslcivi vladaju
p-ii.9".!q:ty-g_v_ojl!ru,na odsustvu isl. Nigdje tu nema porugliivih rifeiiiliviijedanja armijb.
Vidi: S.BAUERLEIN, Ostatdtina..., fascikf "SiemeniSte'i.




''PRESUDA U IME NARODA!
OkruZni sud u Osijeku, u vijeiu sastavljenom od predsjednika suda
Hodali6 Dragutina kao predsjednika vijeea, te Maretid Vladimira, suca Okr.
suda, Edjed Josipa, Vrbljanac Pavla i Sloser Pavla, sudaca porotnika, kao
dlanova vrje& / .../
presudio je:
I-opt. Kos iiril, sin Josipa i majke Marije Fadiga, rod. 19.XI. 1919, u
Ribi6-Brijegu, kotar YaraLdin /.../, u istraZnom zatvom od 5.X. 1959; Il-opt.




I-opt. Kos iirit /slijede imena optuZenih i tekst optuZbe na trinaest
stranica/.
Slijedom toga optuZeni se osuduju:
I-opt. KOS iiril, - na osnovu dl. 118 st. I KZ, a primjenom dl. {( st. 1
to(. 2IiZ, n kaznu strogog zavora u trajanju od7 (sedam) godina,78
Il-opt. KOPIC lvan, /.../ na kaznu strogog zatvora u trajanju od 6 (Sest)
godina,
IV-opt. GASO Hrvoje, /.../ na kaznu strogog zatvora u traianiu od 6
(Sest) godina,
V-opt. MRSO Ivan, /.../ na kaznu strogog zatvora u trajanju od 4 (eetiri)
godine,
Vl-opt. BAJIC Ante, /.../ na kaznu strogog zatvora u trajanju od2 (dvije)
godine,
VII-opt. PETROVIC Zvonko, /.../ nakaznu strogog zawora u trajanju od
4 (detiri) godine,
VIII-opr RADIELOVTd Bo5ko, /.../ na kaznu strogog zatvor^ u trajanju
od 3 (tri) godine,
zs ilan 118. st. 1 Krividnog zakonika glasi: "Tko u namjeri da potkopa vlast radnog naroda,
obrambenu moi zemlje ili ekonomsku osnovicu socijalistidke izgradnje, ili da razbije
bratstvo ijedinstvo naroda Federativne Narodne RepublikeJugoslavije, crteZom, napisom,
govorom na skupu ili na drugi nadin vrSi propagandu protiv drlavnog ili druStvenog
uredenja ili protiv politidkih, privrednih, vojnih ili drugih vaZnih mjera narodne vlasti,
kaznit ie se strogimzatvorom". Zbogtog dlana mnogisu sudeni na duge kazne samo zato
Sto su pjevali kakvu pjesmu ili ispritali kakvu Salu.
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IX-opr. Soregvli petar, 
...+p kaznu srrogog zatvora u trajaniu od 2
ir-iie) godine i 6 (Sest) mjeseci."iv
Biskupija i cijela crkvena javnost bile su Sokirane tako strogom kaznom.
Svi koji su poznavali i osudene i stanje u dakovadkom sjemeni5tu znali
..r da se tu sudi cijeloj crkvenoj vjernidkoj zajednici u Hrvatskoj. tJzalud je
.-idac istraZitelj vi5e puta duhovniku iirilu izjavljivao da se ne sudi njima
s-ro sveienicima nego kao stvarnim neprijateljima naroda.
Zall>u su u zakonskom roku preko svojih odvjetnika uloZili Vrhovnom
.udu Narodne Republike Hrvatske samo osucleni, dok je Javni tuZilac)dttstao-od nje. U politidkim procesima lalba se rje5avala'vrlo brzo, no u)\'om sludaju osudeni su morali dekati punih osam mjeseci. Bilo je to
:eobidno, a odvjetnik dr. Zlatko Kuntarii je to tumadio da je i sam OkruZni
'rrd bio svjestan da su kazne pretierano te5ke i da se htio iskupiti na taj nadin
:e prideka intervenciju ili biskupa Bduerleina ili cjelok.rp.rog episkopara.
Vrhovni sud Narodne Republike Hrvatske Zagrebdonio je presudu, dne
-3. listopada 7960. godine, u kojoj je djelomidno uvalio Lalbe i preinadio
:resudu okruZnog suda osijek, te je presudio /.../, da "1) se opt. kos iiril,
:rimienom dl. 46. st.7.t.2KZ, osuduje nakaznu strogog zatvorai trajanju od
< tpet) godina; 2) opt. Kopii Ivan osuduje na kaznu strogog zatvorau trajanju)d 1 (detiri godine); 3) opt. GaSo Hrvoje /.../ osuduje =na kaznu srogog
zrn-ora u trajanju od 4 (detiri) godine i 6 (Sest) mjeseci; 4) opt. MrSo lvici
osuduje nakaznu srrogog zatvora u trajanju od2(dvije) godi.," i 6 (Sest)
:rjeseci; 5) opt. Petrovii Zvonko /.../ osuduje na kaznu str6gog zatvora u
-:ajanju od 2 (dvije) godine i 6 (Sest) mjeseci; 6) opt. Radielo'iiC-BoSko /.../
rsudlrje na kaznu slrogog zatvora u rrajanju od 1 (jedne) godine i 6 (Sest)
:rieseci; 7) opt. sokdevid peta; /.../ osuduje na kaznu stiogog zawora u
::ianju od 1 (leclne) godine."8(
6. Odjeci u tisku
Proces protiv.sjemeni5nih poglavara i bogoslova pratio je i dnevni tisak.
:,:i ie podelo sudenje, podeli su izlaziti i dlanci. U Glasu Siavonije izvjesni
= l'1 \1. objavio dlanak pod naslovom "Sudenje proustaskoj grupii'zDakova.
. .:roro optuZenih odgovara zbog protunarodnog i Soviniitidkog rada,,. lJ
- ::rrlr veli: "Na danaSnjoj raspravi proditana je opiuLnica. Iz nje ie vidi, da
cptuZeni profesori, sveienici i studenti u sva tri zavoda dakovadke
'. : lsiovije (pripravni tedaj, Visoka bogoslovna Skola i sjemeni5te) u
-' i : j:riih nekoliko godina Sirili neprijateljsku propagandu, raspirivali tler-
"'r. - -:-roflZlou i rasnu mrZnju. /.../ OptulenogCirila Kosa, profesora Visoke
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bogoslovne Skole u Dakovu, optuZenica tereti za njegov dugogodi5nji
neprijateljski rad, rzraZen kako u predavanjima koja je drLao bogoslovima i
udenicima, tako i u propovijedima koje je drlao u crkvama i prilikom vjerskih
svetkovina. On se narodito isticao tvrdnjama o "progonima" vjere i sveienika
u naSoj zemlji, raspirivanju nacionalne mrZnje, nastojanjem da unese zabunu
medu ljude, usadivanjem u budude bogoslove mrZnju prema pojedinim
jugoslavenskim nacionalnostima i gnrbom zloupotrebom vjerskih osje1aja u
politidke svrhe. On ih je otvoreno pozivao na borbu protiv na5eg druStva, a
za restavriranje NDH. I on kao i ostali optuZeni zlorabili su vjersku nastavu
u politidke svrhe. Oni su tako pripremali djelatnost Sovinistidki ekstremnih
bogoslova - koji su kasnije, kao svedenici - postali ekstremni ba5 zahvaljuju6i
takvom svom odgoju u Skoli i sjemeni5tu. I ostali su optuZeni, narodito Ivan
Kopii, Zvonko Petrovii, Hrvoje Ga5o i Ante BajiC, postali dlanovi ekstremne
grupe profesora, odnosno studenata i sveienika, pisali napise, drLali
propovijedi, Sirili medu bogoslovima usta5ku literaturu i tisak, velidali usta5ku
"ideologiju", napadali danaSnji druSweni poredak u na5oj zem\li, vrijedali
radnike, dru5weno uredenje i SKJ, govoredi i pi5u6i neistine, uvrede i
provokacije.
Za slidna djela optuZnica tereti i lvana Mr5u, Bo5ka Radielovi1a i Petra
Sokdevi6a, koji su radili medu bogoslovima i izvan Skole na neprijateljskoj
djelatnosti, raspiruju6i Sovinizam i boreii se za povratak NDH." dr
Slijededih je dana nastavio Glas Slavonije izdavati dlanke sa slidnim
naslovimaisadfiaiem, kao: "Bogoslovi sjemeni5ta kalniavani su, ako su ditali
naSu 5tampu".6z Zatim: "Svjedbci te5ko terete optuZene. U nacionalnoj
historiji u Sjemeni5tu nije izu(avana Narodnooslobodiladka borba na5ih
naroda- Od 1945. godine ni jedan bogoslov nije koristio gradansko biradko
pravo".ot SlijeSio je dlanak pod naslovom "OptuZeni su se te5ko ogrijesili o
na5e zakone".o* Dan nakon izricanja presude izaSao je dlanak: "Osudeni su
progla5eni krivim i strogo osudeni za neprijateljski rad. Udrulenja katolidkih
sveienika Hrvatske i Srbije osuduju neprijateljski rad Cirila Kosa i drugih i
mole, da se dakovadka bogoslovija ne zatvara, obeCavajud punu podr5ku u
nastojanjima. da to bude prava vjerska Skola koja ie odgajati narodne
sve6enike".d)
ehnci takvog sadrlajakoji su izlazilitih dana u "Glasu Slavonije", "Borbi"
i "Vjesniku" trebali su tada5njoj vlasti, koja je uvijek u vrijeme politidke ili
ekonomske krize pronalazila teme koje 6e glodati njezini podanici, da ih
odvrati od pravih druSweno-politidkih problema.
st Glas Slawnije, dne 2g.sijednia 1960, str. 1.
sz Ondje, dne 3. veljade 1960, str. 3.
8J Ondje, dne 5.II. 1960, str. 3.
a4 Ondje, dne 6.II. 1960, str. 3.




Todno dvije i po godine nakon uhiienia uprava Zavora ili Kazneno
popravnog doma u Staroj Gradi5ki izdala je Sekretarijatu z^ unutra5nje
poslove NOK-a YaraLdin (obavijest) pod brojem 1815/lv-7962. god.
sljededeg sadrlaja "Osudenik ovog doma Kos Ciril, sin Josipa..., osuden po
OkruZnom sudu Osijek br. K-74/60 od 29.1.7960. zbog kaZnjivog djela iz
(Iana 118118 KZ-a na kaznu str. zatvora od 5 godina pu5ten je dana5njim
danom na slobodu. na t9m.9lju amnestiie rie5gplem Komisije za primjenu
Zakona o amnestiji br. I-81/62. od 3.IV 7962.'
Istodobno su oslobodeni i drugi uhiieni koji su se joS nalaztli na
izdrlavaniu kazne. Trojica su od njih umrla, dr. Marinko Prepunii, koji
iskljtrdivo zbog teSke bolesti nije izveden pred sud, te dr. Ivan Kopi6 i Anto
Baji1. Oni nisr-r doZivjeli pad reLima koji je podivao na neistini i nasilju te
Livio u trajnom strahu od nepriiatelja koje je izmi5ljao. Nisu doZivjeli raspad
sustava koji je desetljeiima majstorski odvra6ao palnju naroda od pravih
(socijalnih, moralnih i politidkih) problema tzmilljajudi i inscenirajuii procese
popllt ovoga protiv sveienika i klerika Bogoslovnog sjemeni5ta u Dakovu.
Dokumenti o ovom procesu obuhvaiaju nekoliko stotina stranica. Iz njih
smo objelodanili samo neke, neka budu svjedodanstvo o jednom razdoblju
povijesti naSeg sjemeniSta, biskupije, Crkve i na5eg naroda, napose o Zivotu
onih pojedinaca koje je bivSi reLim izabrao i "u ime naroda" stavio na
optuZenidku klupu i osudio, a po njima optuZio i osudio svoj vlastiti narod.
No, narod se ne da izigratil
"A NOME DEL POPOLO"!
! Rdassunto
Al tempo del comunismo, sopratutto nel primo periodo, dopo i processi
artificiosi contro educatori, sacerdoti e chierici, sono stati chiusi alcuni Seminari
maggiori in Croazia. Nell'anno 1959 sono stati arrestati sei sacerdoti e due
chierici del Seminario maggiore di Dakovo. II capo del gruppo "proustascia"
era il direttore spirituale del tempo, il Rev. Ciril Kos, attuale veJcovo diocesano
di Dakovo e di Srijem. In questo articolo rendiamo pubblici i documenti finora
non pubblicati, i quali portano in luce il processo e il comportamento di alcuni
personaggi, per esempio del vescovo Stjepan Biuerlein e del Capitolo catte-
drale. La fonte dei documenti d I'Archivio diocesano, I'Archivio del Capitolo
cattedrale e I'Archivio privato del vescovo. Molto interessanti e significative
sono le lenere del direttore spirituale sulla sua vita nella prigione e sulla sorte
del Seminario, scritte dal carcere preventivo di Osijek e indirizzate al vescovo
Stjepan Biuerlein e agli ordinandi. Il Rev. iiril Kos, come capo del gruppo d
stato condanato "a nome del popolo" a sette anni di reclusione. "A nome dello
stesso popolo" quel processo dovrebbe, ora, essere dichiarato invalido. Solo
cosi si potri togliere questa macchia dal volto del popolo.
s6 Vidi: d.KOS, Osobni arbiu, fascikl "OkruZni sud Osiiek"
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